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Málaga: un mes 1-50 p ía s . 
Provincias: 5 ptas- trimestre 
Número suelto: 5 cé n tim o s
redacción, administración y TALLERB& 
MÁRTIRES, 10 y 12 
TELÉFONO NÜM. 30
no se devuelven los originales
ANO X.-NÚM ERO 3.293
n i A F t l O  J R B F ^ U B L , 1 0 A.JN  o
Jueves 5 de Diciembré 1912
¡liJIt -fc Causü! «filtil VdleC)» Mstrailii nitim ‘W»„ Para taiir la, Caaa, iiMiaaaaiata
;lo. _—- Única preparación que progresivaiheiite devuelve ú los cabellos su primitivo colór 
VENECIA es higiénica y regeneradora, comunicando al cabello suavidad y brillantez, con- 
___ ni AriTTA VPMnr'IÁ r»rní1«rí» RÍnrirtrp nti é.Yitn nronto V oerfecto.
Para conservar, restaurar y het nosear el pelo
deianüo el o&o teñido de un colo uniforme y sin reflejos amarillentos; no mancha el cutis ni ensucia la ropa, puede usarse hasta cpn las manos 
c S  cualqCr
Mña á cada frasco y se pasa en el pelo teniendo cuidado de frotarlo en todos los sentidos. Con su uso dianp,^á los QUINCE O lió  se oMienen 
todos los cXres. Una vez conseguido el color deseado, bastará hacer uso dqs ó tres veces por semana, según el color del pelo. Precio 3 Ptas.
La.Tintura- ÁUREA, absolutamente inofensiva, tiene la propiedad de volver inihediátamente á los cabellos blancos su color natural, castaño 
í oscuro ó negro, con una ó dos aplicaciones. — NO NECESITA LAVADO NI PREPARACIÓN
NOTA.—La .tintura instantánea ÁUREA es inmejorable para el bigote, ya que para los caballeros, por tener el pelo corto, es preferibK 
usen para la cabeza el AGUA VENECIA — DE VENTA. EN TODAS PARTES 
Dépósitb éri Véléz-Málaga: Don Manuel Morel Jiménez. — Depósito en Antequera: Don Ildefonso Mir de Lara — Depósito en Mellí- 
lia: Señores Gómez y Compañía.
£ a  f a b r i l  J A a l a p b
La Fábrica de Mpsáicos Hidráulicos
de Andalucía y de mayor exportación
DE
3«5f Hidalgo M o r a
Baldosas de alto y bajo relieve para ornaraenta- 
..rfóh, imitaciones á mármoles. .
Fabricación de toda clase ce objeto despiedra ar- 
ífflcial y granito. , ' „
Sé recomienda al público no confunda p^artícu- 
las patentados,^ con otras imitaciones héohas por 
algunos fabricantes, los cuales distan niUcho en be  ̂
Ueza, calidad y^colorido^
Exposición: Marqués de Larios, 12 
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
LA CUESTION DE ACTUALIDAD
tan las pasiones, los intereses que juga­
ban?...
másantíetiaS ¿Claudicó el alcalde? ¿Fué Inmoral , ,
^  fpolaco? Dígalo el colega. Pruébelo, W  W
puede, ¿Administró mal? I * a > i j  ^
¿Esqüe bastan el moscardoneó de la maA  - ‘ JUtCfUaCIOlial flC Q^jiana
Hela o íoŝ  estjmüíos del I El aumento evidente, palpable e .importantí-
a una autoridad como se . ; simo de los giros sobre España provenientes de
hiuerto al pudridero municipal.'' ¿c,s que corre pareja con elau-
hastan las ambiciones persona les para as-, qgeva alcanzando el movimiento mer- 
pitar ál tribunado?» r cantil hispano-americano en general; pues ate-
Y aquí térmma el artículo en lo que se ̂  niéndonos sólo a los datos oficiales que puede 
refiere a la cuestión municipal. Isúministrarnos nuestra Dirección general de
ps
jalesliberales y el alcalde, que éste proce^ ^^  ̂ ^ Exportación española, y
día de acuerdo y con el beneplácito de la. 07 0̂33 9̂02 a la importación jle América; de don- 
jefatura del partido, y qüe aquellos actúa- ¿e se desprende la afirmación de que, de ese 
ban impulsados por pasiones y ambiciones' |.ráf¡có (ie productos.se beneficia mucho'aquélla, 
oersonales, qu ¿ no podían tener amparo ni | pues arroja una diferenciá’eii favor de, la mis-^ ’ T r __ ___ S .___ lyci rreé nnn Ucn rnti fP
I V o v e c i a - c l  ^
PIL A R  GARCIA Exito asombroso de esta artista en las dos
. Leimos, oportunqmentéi veLaftículo que 
anteayer publicó E l piarió. Malagueño, 
dedicado a E l Crqnistá y twjlxnos intención 
de ocuparnos en el acto de algo que nos in­
teresaba recógei; de dicho trabajo periodís­
tico; pero pensamos que sería mejor apla­
zar nuestra intefveríción para cuando, al 
día siguiente, conociéramos la respuesta 
que suponíamos habría de dar el colega 
conservador al colega liberal, y así, de este 
modo, nuestra opinión habría de versar so­
bre las afirmaciones hechas por ambos pe­
riódicos. .
Pero no acertamos en nuestra suposición; 
El Cronista sortea ayer hábilmente el asun­
to, y con un suelto,sin honores de' artículo, 
deja sin contestación categórica unas cuan-
apoyo más que en los órganos periodísticos|ma, de pesetas 73.755.000. Eso, con relación 
que, como el diario conservado? y el diario|«1 año 1909; pbfque en cuanto al 1940 se refie
Hoy gran DEBUT de la célebre y sin rival canzonetista. 
temporadas,anteriores :: .  Despedida de L  O S  M I  MG O R  A N C E S  :: Exito cada vez mayor de la incomparable
~  — G E N T I N I T A  P E L I C U L A S  — —
A R -
éh Barcelona, por los festejos populares en 
en distintos puntos de España en memoria del 
gran orador ecuatoriano Mejía Lequerica, astro 
de primera magnitud en aquellas imponderables 
Cortes de Cádiz; por los trabajos de divulga­
ción científica y literaria ejecutados por el Ate­
neo de Madrid, el Centro de Cultura Hispano- 
Americana, la Universidad y la Económica de 
Oviedo, las Cámaras de Comercio de la capital 
asturiana y las dé Gijón y Avilés, sentando im­
portantísimas afirmaciones sóbrela vida y trato 
hispano-americanos, que han suscrito después 
Centros análogos de Aragón, Andalucía, Casti­
lla, Vizcaya, Murcia, Galicia y Cataluña; sea, 
pues, como antes decimos, por todo ella, es lo 
cierto que ha ido tomando tal fuerza y exten- 
sióhjen el espíritu peninsular la idea de que «la 
España moderna no es comprensible sin la
H
237.770.339, de las que sobre 76.000.000, re- América», que cabe afirmar que es nuestra His-quebrantaban la. gestión pdministrativa mu
nicipal de los republicanos.^^ , JfíérWse á ía importación de América y .pesetas torta, la del mundo latino americano, y que
De esto, después del artículo ultimo (iei|jg j 007 gg^ g ggggtra exportación, resültandó nuestras tradiciones, glorias y reveses lo son 
colega liberal, Y dada la'procedencia.inne- |¿¡jj.afgyorecidá ¿n 85.965 627 pesetas, y con también de aquel inmenso territorio trasatlánti- 
gable de ese trabajo, no puede quedar la |  aumentos considerables, sobre todo en^Uuba, coque en nuestro idioma se expresa, ni más ni
tas preguntas terminantes y concretas que 




Nosotros creíamos que el artículo 
cuestión habría de merecer réplica más ex- 
plícitfcj- que la que hace El Cronista, por 
que ese artículo tiene en su estilo, en su 
fondo y en su forma, algo que no habrá pa­
sado inadvertido á la perspicacia del órga­
no conservador, algo que revela que no es 
la pluma habitual que redacta en el diario 
democrático, la que ha trazado el artículo 
de anteayer. Conócese, por la gente del 
, pasan la., vista por el traba­
jo en cuestión,quién es ef autor ue et.*t  
to nvOS hacía suponer que E l Cronista hu­
biera sido al contestar todo lo explícito que 
el caso requería. ^
Mas dn esto no hemos de insistir, por 
que nos interesa poco. Lo referimos sólo 
como antecedente para la finalidad de este 
trabajo en que nos conviene recoger, por 
que también afecta a los republicanos, algo 
de lo que sé cohsigiiá en érrepetido artículo 
El Diario Malagueño.
Dice éste, que Cronista ^no puede 
sentar como teoría y dogma liberal que a 
los repltblicanos se les puede combatir en 
todo cuanto hagan, seabueno o sea malo 
3o que realicen.»
Así debería ser en buenos principios de 
razón y dé justicia. Pero el diario conserva­
dor no Ib entiende dé esé modo.
Y añade el ilústre articulista dehfócrata: 
^La zona dé influencia de los liberales se 
extiende por los cáiiipós de la izquierda; y 
está demostrado ya, éh política, que toda 
fuerza republicana que actúa parado bueno 
' en consonancia con una fuerza liberal de 
gobierno, sufre una fecunda transformación 
orgánica.»
Esta es una gran verdad; sin el estímulo 
sin la actuación de los republicanos, la 
obra política, social y económica de los go­
bernantes monárquicos hubiera sido un 
completo desastre.
«Sabe E l Cronista mejor que nosotros— 
sigue diciendo £ ’/ Dí£zr/o—que al Ayunta­
miento se va a administrar. Sólo en el 
Ayuntamiento hemos, en ocasiones, coinci­
dido con los republicanos y sólo—¡ojalá se 
nos demostrara lo contrario!-en cuanto 
esos ediles administraban. ¿Es eso un cri­
men? ¿Es,una traición á la causa del. rey? 
No, den veces,no.»
¡Claro! Y por hoy ya podemos añadir: Y 
la prueba está ahí bien palpable: a ese al­
calde a quien El Cronista y los concejales 
liberales han acusado de proceder mal poi­
que gobierna y administra con arreglo al 
. criterio de los republicanos, le ha ratificado 
su confianzá'érGobinrnO del rey. Luego 
para el Gobierno la administración muni­
cipal republicana de Málaga, que es la
que ha seguido el señor . Madolell, es bue­
na, es moral, es honrad?; pues dé lo con­
trario hubiera destituido ahorá sénor 
Madolell aprovechando la dimisión prelCH" 
taíJa.
¡Uíéh han quedado esos concejales y 
bicin ID.S deja también el articulista distin­
guido, dé El Diario Malagueño en . los pá­
rrafos que siguen.
Fíjense nuestros lectores, por que esto 
es, acdso, lo más sustanciop y transcen­
dental dei artículo. Cuya réplica soslaya 
El Cronista:.
«¿Qué posiciones hemos pactado con los 
republicanos? ¿Cuáles torpes menesteres 
hemos solicitadQ de ellos? Seamos esplíci- 
tos. Es por que la mayoría apoyaba 
Madolell y nosotros le ayudábamos a ser 
buen alcalde.
Conoce los hechos; ha yis-
to toda la gestión del alcalde; está entera- 
.. do de los móviles y de las razones que sir­
vieron para cpmbatirle ¿Acaso se le ocuF
menor duda.
Ahora, como decíamos ayer, para com­
batir al alcalde y a los republicanos habrá 
que apelar a una nueva táctica, que será, 
desde luego, tan ineficaz como la pasada; 
y con respecto a los señores concejales li­
berales que tanto inútil y contraproducente 
ruido han causado con su disidencia y ac­
titud en frente del alcalde, suponemos que 
habrán escarmentado, en cabeza propia y 
que habrán también recogido lo que el dis­
tinguido articulista de El Diario Malague­
ño dice en alguno de los párrafos que que­
dan copiados.
Por lo que hace a los republicanos que 
actúan en el Ayuntamiento, no tienen que
aquí, cumpliendo su deber y su mjsión; con
el alcalde en tanto administre bien y honra­
damente; contra él si se saliese de este ca­
mino; aceptando el concurso de todos para 
cuaiito sea beneficioso a los intereses de 
Málaga y de su Ayuntamiento y teniendo
rectificar en nada su actitud y su conducta; _____ ____________ _
están donde estaban; seguirán, corno hasta y medio de españoles que viven en América en
la'Árgentina,'Méjica, Uruguay, Perú, Panamá menos que en el terreno de los hechos así lo de- 
y Chile; siendo, todavía, nuestra perdida gran mostró América cuando nuestra lucha por la 
Antilía, él tercer mercado de España, bien quer independencia y la Constitución y funciona­
ra vieja metrópoli no corresponde a la joven miento de las Cortes de Cádiz, mandando a Es- 
Répüblica como ésta lo "merece, pues nuestro paña millones con que atender a los gastos de 
arancel verdaderamente prohibitivo, para los aquella epopeya, y preclaros varones que anua- 
principáles" productos cubanos, obra el insoste- ron su esfuerzo intelectual al de los hijos de la 
nible fenómeno de que, mientras en 1910, por península en las deliberaciones y acuerdos de 
ejemplo, Cuba consumió dé España por vakr.jáquellas memorables Cortes, 
de 55.689.794 pesetas, la Península hispánica ̂ : ¿Qué hay que hacer, pues, para llegar a ob- 
sólo importó frutos cubanos por valor á® Ugner fórmulas positivas, precisas y prácticas 
4.100.126; monstruosa diferencia que es^preci- # jg  ggg «intimidad» hispano-americana? En pri- 
so desaparezca y sea sustituida por el régimen/ mor luger, avivar la afición a los estudios de 
corriente de la reciprocidad. ' . . rDerecho Internacianal y la consideración del
Los datos y antecedentes que^se sen-|g|j,ggj,Q y muu¿jqp^g buena parte de
dos y cuya exactitud es .indudable, presentan a | hechos e intereses dé nuestra vida interior, 
nuestros ojos como verdaderamente^ excepcio- |í]|^e¿jante esta educación internacional y verda- 
nal, la situación de España en relación con alíferamente política de nuestras clases directo- 
mundo latino-americano, y con los dos millones | j.gg pegárase a la dirección de una opinión pú_-irítrati an AtTlAftríl Ptl 3 - ® ... _ _________ __ ___j_ •
E L  IFO M E M O  IN D U ST E IA L  Y AGEÍGOLA - MÁLAOÁ 
FABRICA: CALLE MENDOZA 75. -  -  DESPACHO: ALAMEDA NUMERO 
S xapG E *fosfatos o r g á n i c o s  - - - P o lv o s  dÍG h i s e s o s
Abonos completos para kdos ios cultivos
14
£a n iu rU  I d  siicfo
norma dé SU aCGÍÓn. etl todoS lOS Ór-
denes,el voto de confianza que les
gado el pueblo para que en la administra­
ción municipal resplandezcan a la Iqz del 
día la.rectitud, la justicia y la moralidad..
. El próximo domingo, 8 del actual, tendrá lu 
gar.en el salón de actos del Centro^ Federal, 
una conferencia pública ep la que, bajo el tema 
.Paz.y Dereelf, disertará el joyerj lilerato, don 
Juan Casaux España.
** *
La Sociedad benéfica «Virtud», ruega a to 
dos sus afiliados y afines que por falta de tiem­
po no hayan recibido invitación, concurran a la 
velada que a la memoria de don Pabló Gagel 
Schmitz Célébrará hoy jueves, a las nueve de 
la noche, en su local social.
perfecta, armonía con los hispano-americanós, 
e idéntificados con la suerte moral, política y 
económica de aquel Mundo, y al propio tiempo, 
convéncerjnos desque no puede España disírasf 
su atención de aqiiel vastísimo escenario, si no
Sooreblica positiva y eficaz y bien encauzad 
nuestra vida de relación universal.
En segundo lugar, hemqs d© laborar por el 
iáiQble empeño de «un nuevo descubrimiento de 
Américá y una Nueva reconquista de aquél 
Mundo», llevada a cabo por los españoles que
¿No habéis visto un niño, una mujer, un hom-
Ibre dormido?Meditad ante ellos.
Son la inocencia en toda su pureza, la hermo- 
el sueño es producido por un bacilo incubado gracia, la fuerza en toda su ma-
por el esfuerzo del organismo. í jestad. . . .
Tal vez no pase mucho tiempo sin que sur- ’ conjunto de partículas en conmo­
ja otro sabio descubriendo que la vida humana cióh domina el augusto rendimiento de las al- 
se halla basada en otros elementos bacilares. .. . .
Y acaso no vaya descanimado. |  Los odios se han borrado; los deseos han
Ya Metschnikoff expuso hace tiempo la ■ las cobardías han huido, dejando a los
teoría, hoy muy vulgarizada, de los fagocitos exentos de liviandades,
como fundamento de la existencia de los seres, |  sueño es el himno de piedad de la Natura-
puesto que en aquéllos se econtraba el origen P®*" *3 miseria humana,
de las dolencias y de k  salud del cuerpo hu- i P̂ i"® sus notas no son cantos de vencimiento,
ísino tiernos arrullos que elaboran las nuevas
mano.
En sus trabajos de investigación del secre­
to de la vida no pudo llegar más allá. Se de-1 
tuvo a las puertas del misterio, cerradas con | 
las llaves del enigma por la esfinge herméti-. 
ca de lo desconocido. I
En el laboratorio de su cerebro el hombre f
energías.
No matéis el sueño
Dejad que los hombres sigan gozando de su 
caricia amorosa,
R. Hernández Bermúdez.
quiere verse un día tristemente sorprendida en| . nrimprn sp rnnsiaiip nnr'pl
la resolupión^de compromisos, incidentes,.-cH5-<ítn'írtter’~Tr^ da .If> OP . lo fiiaa gior-ijiflca la Amértca qctual; sin olvidar por com-
y lo,. SlQíz
Í i l 3 esp S rd lsp S & ^ d d "  Attóntira, 'r iíáT ti! P'Wo "srfsciories verWteas de las empresas
aquellas privilegiadas tierras, carne de nuestra 
edrne, sqngre de nuestra sangre, en las que 
más que en ninguna parfe del globq, yiven 
nuestros prestigios tradieipriales, y de donde 
deben sacarse y elaborarse los principales ele­
mentos para el «Complemento» y la «vigoriza- 
pión» dq esa misma «Personalidad» en el cum­
plimiento faíál de puestrqs definitivos desti­
nos
estupendas de nuestros antepasados, desde la 
emocionante salida de Palos, que hicieron que 
Gomara, el ilustre historiador de Carlos Y, 
afirmara que «la mgyor cosa después de la 
Creación del Mundo, sacando la Encarnación y 
muerte del que lo creó, es el descubrimiento de 
las Indias», pues las hazañas de nuestros ma­
yores sirven de acicate, de energía, dé iniciati­
va y perseyerqnpia de nuestra obra; y además, 
un estudio concienzudo de nuestra labor coloni­
zadora, divulgaría Jas casi conocidas figuras de
que no 
de Es-
¡Descubrir la verdad! ¡Descorrer la cortina 
de niebla que nos oculta el secreto de la vida 
y de la muerte, de lo infinito y de lo contin­
gente!
¿Para qué? '
Acaso eso fuera una inmensa decepción, un 
desengaño más doloroso que la ignorancia en 
que para nosotros se desarrollan los evolucic-
Para ésa empresa, patriótica entre las patrió 
ticas, grande y transcendental entre las qué 
lo fueren, qllánqse favorablemente el camino 
con la notabilísima y nunca bastante aplaudida 
y ensalzada acentuación en sentido de dar Es-1 P“P“' 
paña, carácter y tono a su representación interdi También, contribuye poderosamente al nuevo 
nácional en el viejo muhdo. Díganlo sino losj descubrimiento de América, la propaganda 
entusiasmos cada vez más crecientes pon que |  práctica de cuanto a quellos países se refiera, 
■ - j ¿g{.|en beneficio de la emigración y déla situación
Esta noche a las ocho se reunirán en el Círcu­
lo Republicano dé la calle de Salinas los conce­
jal e g ^ e  la Conjunción ' républicáñO'Sbcialistá,' 
para tratar de fos'asuñtps dé la orden- dél dta de 
la sesión múnicipál de mañana.
El enyesado de los vinos
La OttceM del 23 dé No¥tei«bre pablicó el
siguiente proyecto de ley: , . «a
«El artículo 3.° del real decreto de 24 de 
Agosto último, referente al enyesado délos 
vinos, previene que el Gobierno elevará a ley 
dicho real decreto, para 'lo cual presentará en 
su día el oportuno proyecto a las Cortes.
En cumplimiento del anterior precefrt^ el 
ministro que suscribé, de acuerdó con e l Con­
jo de Ministros tiene el honor de presentar a la 
deliberación de las Cortes el siguiente: 
PROYECTO DE LEY
Articulo í .°  Se prohíbe la adición a los vi­
nos dél sulfato de cal o je ^ o , siempre que el 
liquido resulte con más de, dos grampa dé sul­
fato de potasa por litro. Exceptúanse de esta 
prohibición los v ’nos generosos, secos y licoro­
sos, como el Jerez, Málaga y sus simila?esi los 
cuales podrán enyesarse hasta el grado nécesa- 
rio para sifc buena conservación, y las prepara­
ciones medicinales, .i 3
Art. 2.° Quedan derogadas cuántas disposi 
clones han sido dictadas por los ministerios de 
la Gobernación y úe Fomento en¡ cúanto se 
oponga al cümplimiéntp de Jo preceptuado en 
e) artículo anterior. , ’ _
Madrid 18 de Noviémbré de 1912.—El Ff® 
dente Conseje de Ministros, Alvaro Figue
se va acogiendo la labor arheriiCaniSta y 
to de sus Congresos y Asambleas a partir de 
aquellos memorables Congresos Ibero-Amertca­
lías, que se celebraron en Madrid en los alegres 
días del Cuarto Centenario cjel DesctjbriinientQ 
de América, cual si se quisiera ajiora pasar iaf deradas para 
esponja que borrara el recuerdo de errorés que pos.
Han retrasado el desarrollo y debilitado la in-| La «reconquista de Amértca» liévanla a ca- 
tensidad del sentimiento de la intimidad ibero-!bo los españoles residentes en lo que fieron 
ameripaha, tqles como la no in|ustifi^ada des-1 nuestras colonias; pero no como los conquista- 
confianza de Pórfugál a epírar unida a España |  dores antiguos, cuyos elementos eran el hierro
de los españoles que viven fuera de su país 
creando i elaciones morales entre España y 
aquellas naciones, todo ello fomentado por So 
ciedades y Corporaciones Americanistas fe 
hacer más eficaces sus esfuer-
combina las ideas, buscando con insistencia el | 
secreto de las cosas transcendentes, y sólo en- i " 
cuentra hipótesis, |
Porque la ciencia es sólo una gran hipóte-1 
sis que se transforma a cada instante a los em-1 
bates de la verdad, cuando de vez en vez deja 1 
transparentar su velo ante la perspicacia
iniciados...................... I Sí; pero dudamos que nuestro Gobierno lo
Vivir, vivir y vivir siempre, constantemente Ihaga.
en la mediocridad intelectual y física dondemos 1 Se trata de la vieja cuestión de los judíos es- 
ha encerrado la Naturalpa, ¿es apetecible? I pañoles, descendientes délos que la intransi- 
y  SI la dilatación de la vida nos condujese |genciá religiosa arrojó de España, y que'más 
a la perfección, a la doma de nuestros instintos,) leales y vnés patriotas que los viles éxpulsa-
a la sujeción de nuestras páslonés; al afina- ídores, conservan puro su amor a la madre patria 
miento de nuestros sentidos, a la plena lucidez I y hablan más correctamente que Romanones 
de nuestro intelecto, ¿satisfaría las aspiraciones
roa.»
3KÜ
en esa labor, los retrasos con que vinieron a 
publicarse los lazos legales que debían unirnos 
amistosamente a los países emancipados; los ol­
vidos en k s  ratificaciones de tratados; la ridi­
cula dilación en el reconocimiento de k s  nue­
vas nacionalidades después de las célebres ba­
tallas de lurín yAyacucho'; las insensatas que­
rellas que más tarde sostuvimos con América, 
como la de Mójico en 1881 y k  guerra del Pa­
cífico 1865-71, etc., etc.; causas, todas elks^ 
de que nos alcanzara ya avanzada en su curso’.
y el fuego; sino con las modernas armas del tra­
bajo, dé la virtud y de la identificación con el 
progréso de aquellos países y por la más .abso­
luta y definitiva rectificación de los e’rrores 
pasados y de los prejuicios presentes,hijos de los 
últimos excesos de nuestras guerras cclÁiiales 
y de una propaganda efectiva y denigrante, de 
muchos de nuestos émulos en el logro de la 
atención y respeto univer.sale§
América es tierra definitivamente libre y ci­
nes del espíritu y de la materia.
Porque ese desconocimiento tal vez oculte 
una mayor dicha de aquella que perseguimos 
con nuestras tentativas de sabiduría absoluta..
Disfrutamos de felicidad relativa para nues­
tras ansias de felicidad suprema, sabiendo que 
somos unos condenados a muerte que ignoran 
el dia de su ejección.,
¿Seríamos más dichosos si nos descubrieran 
la ñora de núestra muerte?
Él misterio es para el hombre algo superior 
que le protege en sus luchas, como la ilusión 
es un fenómeno que le preserva de la desespe­
ración y que alimenta la esperanza, fuente in­
agotable de vida
Lo mismo puede decirse del sueño.
El hombre de ciencia que ha descuerto el ori­
gen del sueño pretende cometer un crimén; 
quiere suprimir el sueño,
¡Matar e! spefio! ¡Matar él misterio! ¡Matar 
la ilusión!
¿No es eso un crimen?
Figuróos al hombre privado de esas horas 
de reposo' absoluto en que, rendida la volun- 
dad, suspensas las funciones de la imaginación, 
aquietado el trepitar de los nervios, entra en 
los, dominios serenos y dulces de la plácida in­
consciencia, que ejerce su acción sedante sobre 
el espíritu irritado y k , materia exacerbada por 
loa rudos qhoques del combate cotidiano.
Y entonces le veréis despeñarse ©n el tor 
bellino de la locura, con k  memoria siempre 
despierta pensando en el peso abrumador de los 
recuerdos, la conciencia siempre atenaceante...w—  -------  ------------------  - vilizada. Lejos, lejos de nosotros todo asomo dela segunda mital del siglo XIX, sin que Ilegaran%egenionía.que pueda velar su absoluta sobera-o, -jr j  , - j  ja ser francas y abiertamente cordiales n ú e s - : ¿ g p a f j a  Qontempofátjeá debe emplear su 1.̂  ̂ ®P*‘|kiéndple con sus desgarradores
tras relaciones con lo que fueron nuestras co-j fuerza, como creadora, en la esfera intelectual; U®Úl:á®ulQS ®l corazón, las preocupaciones des- 
lonias. |y  con nuestros artistas,literatos, catedráticos y ®‘
Pero perdió España en Amértca el último pu- Centros libres deCiénciayde Cultura, sus-l Suponed que con la supresión del sueno sus- 
ñado de tierra que le quedaba de su dominio en tituir, en k  acción civilizadora, la potencia y lafp®*'^? ®̂ sabio descubridor el desgaste de los 
aquel vastísimo Contienente y en el enjambre inspiración de los hombres imponentes del si-i**®*'^k  ̂y . aumento de impulso en la circula-
de. isks.que le rodean y pon las que se podría |g|QX VI.
4 r v 4 o c u T r i r S ® in l^ T ta i l  olvidar a Portugal, en esta
nrpípvtn dp ô *̂”** ibero-ámericana; pues sí no se com-pOt̂ que no ílabfí^ 6l pretexto os « Rcnnfííi Amí^nra p1
atacar sü política colonkl, sea por k  rectifica-1 K f ,®  ® España sin América, es Portugal el
saugrey que el organismo queda 
cansancio y de la depresión subsi-
Steiedad
C l a s e s  p a i* a  o l ip e p o s
Por acuerdo de esta Sociedad, queda abierta 
en Secretaria, desde 1.» al 31 del actual, de on­
ce a tres de la tarde y de siete a nueve de k  
noche, la matrícula gratuita a la clase de Gra­
mática castellana que se dará de noche en el lo­
cal de esta Económica 4esúe el, 7 de Enérp 
4® 19Í3.  ̂ ^  ̂ ^ ■
Los inscriptos deberán ser mayores de quin­
ce años. ■ «
Málaga l.° de Diciembre de 1912.—El Se­
cretario, > a «  L. Peralta.
« W H I B H B a S S S S B B B
en la agresiva y dominadora doctrina que inicia 
al presidente Taylor y llega hasta Mackínley; 
sea por el aumento copsideraúle que tomó k  
emigración española, sea por los progresos del 
Derecho Internaciqnal en la América latina y , 
cbij éí, la id§a 4̂  k  pacífica inteligencia y el¡ 
Goijcierto de los pueblos hispano americanos que; 
conduce 8 k  réaiización del pensamiento áe[ 
funión formuláda por Bolívar; sea por ía podero- 
“sa y extensa rectificación así respecto del valor 
de la émpresá histórica de la colonización espa- 
“ola, como Ta del caráctér,sehtido y condiciones 
„e iía España actual, dado§ Ú conos®?®n Améri­
ca por nuestros artistas, literatos, profesores y 
por la propaganda constante de catalanes, astu­
rianos, gallegos, andaluces y castellanos forta­
lecidos por una nueva dirección diplomática en 
nuestra patria respecto del nuevo mundo; sea 
por el cambio eperado desd© ©1 año de l̂ QO en 
¡a dirección ¿S T.lieíírp_5 gobiernos, celebrando 
Tratados expansivos cpn las RépilblTcás Ákeri- 
canás; sea, por últimó,por el efecto que allende 
los mares ha causado el formidable movimiento 
americanista, iniciado con el Congreso Hispano- 
Americano en 1900 celebrado en Madrid, la e-s- 
pléndida campaña de la Casa de América,
cia peninsular,
H® ahí, finalmente, mal sintetizado algo dé lo 
mucho benísimo que don Raf ael María de Labra 
dijo en su memorable discurso de ingreso enk  
Réal Acajjiémia 4? Cieñeiás Morales y Políticas, 
al desarrollar tema tan sugestivo como el de la 
«Personalidad Internacional de España», por él 
elegido, a fin de demostrar su sobrada suficien­
cia para pertenecer al número de aquellos esco­
gidos varones. Y como pretender comentar lo 
expuesto por el maestro en forma tan galana, 
persuasiva y razonada, fuera ei, mí tan atrevida 
feuanto baldía empresa, cierro este último ar­
tículo sin otra manifestación que una insistente 
llamada a la intelectualidad española para que, 
poniendo a contribución todo su valer en esta 
obra de la intimidad ibero-americana,^omp base 
de la personalidad internacional de España, lle-|




Las batallas 4®1 espíritu son más cruentas que 
las d®. k  hiateria:.
SJ las estadísticas pudieran encasillar él nú­
mero de las víctimas, semejarían esas casillas 
pirámides ingentes que en la monótoma plani­
cie de la existencia marcaran gráficos inmen­
sos, ante los cuales el espantó se aterraría.
¡Oh! ¡No! ¡No sUprirráis el sueño!
Dejad que los hombres gocen dé su calla­
da caricia, de su caricia tibia, amorosa, re­
confortante como beso de madre o de mujer 
enamorada.
Dejadnos el consuelo de unos momentos de 
olvido, de paz, de silencio.
En la quietud del sueño templamos el al; 
ma y redoblamos las ené'rgías vibradoras de! 
cuerpo para volver a vivir vida más intensa en 
el diáfano ambiente de k  juvenil mañana, que 
i nos brinda k  pureza de sus perfumea y las tem­
pladas hebras de su luz suave,
la rica y hermosa lengua castellana.
debemos hacer y  no haremos? _
Dejamos la palabra a un importante periódi­
co, que dice así:
«Otros ê rupos de judíos españoles hallaría­
mos en Europa, pero ninguno tan característi­
co, tan importante, tan rico como el disemina­
do por las principales ciudades de la península 
balkánica.
Dos cultos conserva el judio español alejada 
de la tierra que debiera ser su patria: el culto 
a la religión de sus mayores y a la lengua de 
su familia. El judío español busca a sus compa­
ñeros de raza y se reúne con ellos en el café o 
en'una casa particular, para darse el placer de 
hablar del pasado, del presente y del porvenir 
de su raza, usando en plena libertad la lengua 
española. Su mayor satisfacción es dar por 
aquellas ciudades orientales con algún español 
auténtico, pues ello le ofrece ocasión de cer­
ciorarse si el idioma por él tan amado se conser­
va puro entre los suyos como pura se perpetúa 
fen el seno de la comunidad judía la religión de 
los patriarcas y de los profetas.
Arrojados de su patria adoptiva, sujétos du­
rante cuatro largos siglos a la tiranía turca y al 
odio, musulmán, expoliados, martirizados, diez­
mados con frecuencia por sus implacables ene­
migos, ni un punto ban sentido flaquear su amor 
a España, hallando un punto de consuelo en los 
momentos de terror y de peligro de la vida, en 
el uso de aquella lengua armoniosa que les re- 
dordaba los cármenes andaluces y la tranquili­
dad augusta de nuestro mar latina.
A los judíos españoles de Oriente, a aquellos 
trescientos mil desterrados de su patria que­
rida, las amenaza hoy nuevas y terribles des­
gracias. El despecho de la derrota que se cier­
ne sobre los turcos de un modo implacable es­
tallará más o menos pronto, y el odio musulmán 
caerá violentamente sobre los indefensos des­
cendientes da la raza proscripta.
Y en la persecución de aquellos desgraciados 
llevarán como siempre la peor parte los judíos 
españoles, moradores de las ciudades que ha­
brán dé abandonar los turcos, por los azares de 
la guerra, y particularmente los millares de 
ellos que residen en Constantinopla...
Los judíos españoles suman unos centenares 
de miles, poseén algunos millones y sop labo­
riosos e inteligentes comerciantes; injustamente 
se les barrió de España. ¿Por qué no brindarles 
un tranquilo refugio en ocasión tap aflictiva pa­
ra ellos? ¿Por qué no llamarles a adquirir la na­
cionalidad española? ¿Por qué no ofrecerles co­
mo centro de su actividad mercantil, cuando 
menos, las ciudades principales de nuestros te­
rritorios del Rif?
No menos merece la fidelidad con que duran­
te cuatro largos siglos de destierro han conser­
vado pura entre ellos la lengua castellana.»
Ayuntamiento
. . .  - . . ■ No suprimáis él sueñ j porque su’̂ rimiríais
gue a sér un hecho definitivo la reconstitución refugio que cobija muchas felidades, el agua___4 i_ __ ___L._//Ar»*- _/ . 4® * «mundial de nuestra patfja,'rpCt-GríHievó descu-1{astral~que* dulcifica y a veces borra mucbáíi 
brinjiento y la reconquista de la América k - i  amarguras, el escondido recinto dond© se incu-
muchas ilusiones, el asjio en que se resta-
I ñan mucbQ§ dolores, el oaSis dande reposa el peregrinó, cansado de arrastrarse por los abra­sadores afenales de la vida.
tina,!
J. H ill y F eliu.
Orden del día para la sesión próxima.
Asuntos de oficia
Proyecto de alcantarillado dsí Barrio 
Obrero.
Oficio del señor Inge^óero jefe de la divi­
sión hidráulica del Sur de España, relacionado 
con el puente denominado «Armiñán».
Otra, ¿el señor Administrador principal de 
|Got’?eos,referente a la cartería de Churriana.
Otro del señor concejal don Adolfo Pérez 
Gascón, pidiendo un mes de licencia.
Informe del señor Arquitecto don Alfonso 
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f^jDilna segunda E L  P O P U L A R
C a le n d e tr io  y  c u l to s
■ ........ < - ■
, b  E
Luna nüéva él 8' a las' 5,7 t.
, Sol sale 7,1, pónese 5,3
„ s‘-;. • ‘. -., --y • -. . ■ • y
Santps de Iioy>-~Sm iPedro Crisólogo y 
San Sabas.  ̂ ■/ -
Santos de mañana.—Sm  Nicolás de Bari.'
Jubileo para  hoy
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'‘ Estado de jas opeteciones dp’-iftgresos y pagos verificados.én la Caja Municipal durante el día
30 de Noviembre déí corriente año r'ELIX SAENZ CALVO
;D ^ ach o  d0/y«os ,de Valdeptóas .B la i iG e  y Tinto
^ 0» f i m s  de 4 Í f e ^  ^réyí^s en su Bodega, calU Capuchinos ib  .




ds corcho, cápsiilas para b- ciías de todos colore», 
y íainaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CÁLLE Í>E í é m W M  P® AG^ÍLAR núm ^ 
(antes Marqués)., Teléfono número 3Í1.
Existencia anterior. . : , . . . . 17.965‘93 
Ingresado por Cementerios. . . . . .  253‘50
» » Matadero. . . .. . . ' 854‘12
» * Matadero de El Palo . . 68‘90
» » Matadero de Teatinos. . 37*90
> » Matadero de Churriana . 31*53
> » Matadero de Campanillas. 0‘24
» » Carnes. . .  ̂ . . . 3.594*44
» » Pasas y almendras . . .  139'65
» » Inquilinato. . . . . .  910*11
» » Patentes . . . . . .  329*56
» » Timbre sobre espectácu­
los. . . . . . . .  97'SO
» de la Hacienda pública, por 
sobrante de Instrucción 
publica. . . . ¿; 30.224*80
TOTAL 54.508*48
Minuta de honorarios de dicho-señor Arqui- 
tectó por el referido informe.
PresÜpüéstó y&f a í& lifetálacián de Un farol i 
del alumbrado público en el Paseo altp del jui-l 
monar. ' :
Pr^upuestos-para las reparaciones en varias | 
calles.
Nota de las obfas ejecutadas por administra-1 
ción en la se.mana del 24 al 30 de Noviembre! 
próximo pasadoí 
Asuntos quedados sobre laJuesa.
PAGOS
Jornales de Matadero. . 4 í • • 
» > Mataderos rurales. . .
> »; Barrenderos. . . . .
» » Brigada sanitária . . .
’» * Parquésanitario . . .
» . » Garro-cuba . . . . •.
> » Obras púbiicas. . .
Maíeriaiés'de Obras públicas . . . 
Limpieza . ,. > . . . • . •
Obligaciones y compromisos . . i 
Compensaciones de cementerios . . 
Socorros domiciliarios (Noviembre) . 
Idem a transeúntes (idera) . . . . 
Personal . . . . .  > . . . •
Benefícerida. , . . . . . • .
Hacienda pública, para la Escuela
Artes y Oficios ...................... ....
La misma, por premi# de cobranza .
Tot^ de lo pagado. . . . 
Existencia para él 2 de Diciembre. .
TOTAL í . . i . . .
I Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
i Moreno Carbonero y Sagastá
I Esta casa ofrece a su numerosa clientela un in- 
4^3 50' menso surtido en todos lo, artículos delatempo- 
440 rada.
1440*50 ; Franelas desde pesetas 0 30 a pesetas 1*25.
I Fantasías desde pesetas 0*60 hasta pesetas ,1*75. 
i Lanas desde 0*70 pesetas metro a 0*45.
I Lanas Señor-a última móvedad desde pesetas ! -a 
I pesetas 10. ■ ,
Cortes abrigos Señoras desde pescas 5 hasta 
{pesetas30- ' . '
¡ Velos 150 centímetros Chantilly/ blonda y álma- 
|gro desdé pesetas 1’2S a 2Ó. ' . -
i Máhtás laná para cama y viaje, extenso surtido.' 













3í̂ g[22* 18 ysu escala.
10 i Chambras, toreras, cubre corsés, refajos, bufan 
H das, camisetas y pantalones en punto inglés y afd-: 
5.541 66 i páda. ' ’
1.511*24.,̂  Especialidad en artículos blancos.
■: Alfombras, moqueta y terciopelo desde 2 pesetas
44,246*45̂ 3 200. L ’ ■ ' :
'031 SECCION DE SASTRERIA
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dio* núm. Sfi, exfrende lm
vino* á ios siguientes preciosa
Ylaos de VsMspeSa Tloíe ^
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legU^i^  ̂ . Peseta*
ll2 » » 8 » » » » » , , , 9
ll4 # » .4 » » » » , , , , » 4;
Un » » » » 9 . . , ¿ o *
Una botóla de 3i4 » # » * » o*25
del país
?̂ S£í fialce lo* l#,4trofi
m
víaos ValdepeSa
l'r^Ar ^  ^
-.'{{■‘li'i'é: Á . . .
■ m  i
3Í2S 
9 j'73
i;lna :'boteHa dé>3l4 r»
ü*;46
0135?
‘ Peáro^ime^' . ,











9 ; i2*00 
' 9*00 
» 40*00 
,3*00'1̂ 4*y**y*~T!-'sucursal en la Plaza de Riego húmero IS, «La Merced», Cervercería 
No olvidar las señas: San^Jüan dé Dies, ,2& y calle Algippa u.é i ,  (0q«iaa á lo.caUe’de Maribíanca)
‘54i®08‘48 - ,̂ ®ute Jraje, cabAHé,ro m  ̂ desde 40 pesetas 
’l en adéláhte.' * ' «
mentó cinco trozos de agujas de coser a piano y | 
una ceriíla. |
Ante la gravedad de la denuncia y sin pérdi-| 
da de momento, ei señor Porcél ordenó alpri-j 
mer teniente jefe de línea, don Francisco Bro- | 
tons Gómez, que auxiliado por varios nú-| 
meros dél indicado instituto, practicó acti?;̂  
vas diligencias para descubrir todo cuanto se l 
[ relacionara con el graVe suceso éri cuestión. | 
, , ,, Las gestiones practicadas por e! señor Bro-¡
Otros procedentes de la superioridad o de pons dieron el resultado que se apetecía. f 
carácter urgente recibidos después de formada ;̂ El día,26 de Noviembre la joven María Gar- l 
‘ esta orden del día. . . ^  . . . .
L í n e a  d e  v a p p r ^ e  ^ o r r e c í s
Salidas fijas del -puerto de Málaga
Grandes y frescas, muy buenas, .acaban derllqgar ' -- —  - -- —  - íle.Or-
JO. de. Esba
í Establecimiento de Comestibles.
El vapor trasatlántico '-francés H. - A T E E B - 1
j §án Juan , dé Píos, nábierp 37. JÍÁLAÜA.
|cía^Caívo,natara| ,de- Tolox, :híitfó#4>rester.sfer« vsalilráde este -ipaertofil .5. de; Diciembre ad*nítieip|p 
S ó i i c i t n d e s  1 vicio en calidád" de niñera, en el domicilio del, do pasageros de primera y  segunda ciase y carga
' tS -i 'n/i . . . '  j  , idenuneiante, de. donde fué despedida, porlb^JparaRio.i^ Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos- t Á-r ¿r. ÁÁ ’ lo i, ú-+ -
De don Manuel Cortes Flores, pidiéndose le en ella algo anormal ? Aires y con conocimiento directo para Pai^nsgua, | Luz electncaen tedas-las habitaciones
conceda una plaza en la recaudación de arbi-| Ante lo ocurrido al tierno infante, Pelólas y Porto : t r a tQíESMERADO:
T ’ xr- /̂¡ A- u •.< sobre María García, pro-^ aL«nr1nn°v
idem  ̂ Martínez, sobre id. ídem Icediéndose a su busca y captura, y logrado es- 5 ^^ntevideo y^pa^RoSno,' los huerto^
|lo> anteayer a las doce, en la casa de una tía bera y los déla Cósta Argentina, Sur y Pü 
nedon Adolfo OcónToribia, j)idiendo auto-|suy^ habitante en la calle de Torrijosmum.i 2, ’ñas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires, 
rización para alquilar una casa deou propiedaa |ge sometió por el citado oficial de la guardia ̂  
en calle de Málaga. Esta solicitud está^lnfor-^ eivil a un minucioso y hábil interrogatorio.  ̂
mada favorablemente por el Arquitecto Munici-1 María negó al principio su participación e n -
psL  ̂ . ' , . ■  ̂ , I el atroz delito que se la imputaba, más luego ffiS^4Sííii^.a
De la superiora de la. cotnunidad del colegio ¿ ge declaró autora del mismo, ^diciendo que el | saldrá de este puerto el 5de Diciembre admitiendo1 ^  «•* y. 4iá«.« _ __ __ _ t'Tt r._  Wk.T-    .. . 1 ■ .
f.
:A im ^ p .en .e s
-d ;e  "
basJa .del .ser,vicio de „ cptiduGción de cadáve 
res de pobres a los cementerios dé esta cím 
dad.
I n f o r m e s  d e  C o m i s i o n e s
relacionada
. De.la de Hacienda, é» asante leterente a ta Í„i n ± 5 d á  '
f á b t o Í L a ® A Ú ? o S f “ ‘' «"“ 'petrai-a hecifos ten lrneies®con )a V b re  crtatul
De In misma enei‘ proyecto de distrlbncion Qonzátez doj
de fondos por obligaciones para el presente 1 1 ¿ lamgg H V. I.V. En vista de todo lo expuesto, se dispuso el |
De l'a dé Policía urbana en (1i¿5tfntn«! fxne o en la cárcel de María García CalVó, eíí|ue la ae roiiua uroana, en distintos exoe f cuyo establécimienío penitenciario queda con-f
i signada a disposición del juez instructor de la "!
de defrauda *
urbana, en distintos expe­
dientes para la apertura de establecimientos 
industriales. > *
... . _... ' ng i .ab.BgiX)a.- ' -
, O l i o s  f i
De varíCfS señores concejal.:s, relacionada^ 
con el Arquitecto Municipal interino que fué de |
este Ayuntamiento don Ramos) Viñolas. |  Bajo la presidencia del señor don José C. '{
I Bruna,se reunió el sábado.en la noche la Juntá‘|  
i  de'Gobierno de esta Sociedad, en el local de -; 
[la Escuela Superior de ;Cóm
f dimciórt en filas, para qué se matri^^
La Audiencia 'Ferritorínl ?de Granada^anuncia i réferidó ceíitro de enseñanza militar.
debiendo presentar sus Ifistancjas los que^^spi- i- el estómago é intestinos el Elixir Est». 
^  4?fifipipéñarl9 ^  él jpla^p 4^ mas. f maca! dé J ^ is  de Cpirlgé.
■La iDelegación regia y  Junta local de prime- ¡ ° se fe cuida;
ra enseñanza dé Málaag, ha dictado una circu-f - - |® ‘ ‘*̂ ^̂ *̂ ?' ■ se vuel­
as depósito "de Diego Martín Rodríguez, callelór'l ®*1 ú  Boletín ayer> recor- feséca y cae. Paraevitar
dóñez número 2, (freñíe ar Hoyb é párréro.) dando a los, padrés y tutores Ta pbhgación. que f ® comumearle nuevo vigor, apli-
Faifl win,ion+  uo rrimód+ihitaa \t|enen d« ínscrjbir 8 sus bí^s 0 pupllosjhclui-1 ^  El mejor es LA
db$iélti;lá  ̂edadde seis á trece áños. eh'el R é - l f V i  ^ ^ »  “’‘®o^pm'able agua para for- 
gistro éscolar.' . . ' - .• > 1 ,'': ', «taiecer el cabello y conservarlo abundante
En el caso de-ho Oumplir lo preceptuado a Y en
este efecto, ,se:adoDtarámlas medidas, de rigor i
.queJa,l.ey;dlspo.ne...  >; ■ •' , ■. 'it i iis f- iilá  ■ t iu q u e » !! .
■ . |  ®  ÍBé)Or®hted?áraieL^
Eri eh nfigoefado icérféspóndíerité^^ ’̂̂d éste i venta en Farmacias y Droguerías. 
Gobierno eivil sé pecibferon'ayer los partes de I‘ t . a 8  ^ « . f e p m - e d a J e a  d a  •
accidentes del trabajo sufridos por los obreros' ^  '
Miguel Sánchez Guijarro, rrancisco Beeitez fá  el
BolahP) Ftancisco Jiménez Donhngiiez, Fran- Fr ĵnréQ ^ Oculista
^ Q 4 m n ,F e 0 n i e z  y  Antonio Mm#. '^ - (c to á '
^ f̂aciendQ ,ínaniobras aqteáyer el tren d a r
puerto, tropezó el estribo de un freno en « n á lu  hn^?ÍÍIi'¥a Cantano
caja de maquinaría, que hubieron le áittóar al dd; Strépl^n «ám. U
material luego de pasar el cQnyoy, y
lado, opuesto al que !ha el.personaí ;de la 
niobra ^  subió’d  estribó uri muchacho de d ’ djB
años, sufriendo éste leve contusión én ia pier- í *, 'Recomendamos el .Depósito de la única fábn- 
na izquierda, al romperse el referido ^tribo, quéjiay ep
CojPB^^ot» e le  Stómei««sáó i ^^p^® b Plazos; os garáhtfa que
La Capitanía general dé .Méíilía h a ‘ r e m i t i d o ^  .
a este Gobierno civil copia de la real orden L a ?  de;cú?-cho-
nombrando Corredor ^de 'Oomércib d« áe -fana, borr-a -y nfiraguano?‘a precios bara-
Añadió que realizaba este acto con propósito | do p^geros /de primera y s^iutaclase Y carga yAtóalá'-' " Por-8 pesetdS«e
.--....««o. oí mra-Rm í««eiit> coi, trasbordo*. Santos. Monte.-! queWiérae'iramdVProcedehtár-' A bllSO ' a i i e  Ma i »  ^ ^ I c a ó n . . ■ ■ _  :
de las más;acreditadas fábricas. ' - J -c ai ^  |  No dqjíir do.visitar el Depósito, y  comparen
Alfombras y tapetes de terciopelos y ajoqueta,! -Alcqlde: repetidas yeeps pos hémos ocu-|iP*?^iP8 y-calidad con Jos de otrps casas- - 
extranjeras y del imís, gran̂  colección. 1 Pupo del. repugnante aspecto que óitVéce la i 'Freciós sin .ppmpetencia, por ser ios de fá-
. Qéneros de puntos, . .mant<mei, toqufllas,.camise- ' eníráda de la calle Muró'de'Espárteria con-fl’i'lca. . . ;
tps yotrps arííeíílos.í hay qn b‘úeo.súrtido; comp así '■ vertida en orinadero público. Los vecinos de I Compañía 7. .
.E I , b s i t e , d e b a c a l a o  « ® « « * ,^
ComésParWé» terma jecte. | A  qae!,i «  ¿uardte mttnidpaf de
I sereno de nqche impidan que sitio, tan céntrico'^ í  ser recibióo en Múlqga, ^  ,,todfs lá& r*
. jy-4e wsopara |áa "fámílías quéliabítan e^esa
I calle esté a toilas horas sirviendo para tan s u c i o ^ ? l r s ? d o  de Iqs MIGADOS f resas, sin 
i Rienester; estandó bien cerca él urinario dé como ía tienen los que circuían
Kvapór correo fráncéq
V Gonstantemenfe .se renuevan las .existencias en, 
artículos novedad y de estación, pudiendo ofrecer
lac PPrlavflQ rOflí-Pnrinfiistas rplsrinnada í ,“^'-7““'" --------j amura ue esie pueriu ei o ut; uiuiemure aumuienuu rlpé Últimos gUStos en panas térciopelós V velusillas
r L  pfhSrlnHo relacionada| día ^ í  de Noviembre ultimo y debido a un mo-? pa^ger os y carga para Tánger, Melilla, Nemours, ígieses, listados, planchados y lisos , para vestidos
D t < o  ir*  ̂I - A S i -  I mentó de obcecación, le sugirióla idea de cojeri Oran, Marsella y carga Con trasbordo para los Idé señoras.  ̂ ‘ "
De don Rafael Cabello Izquierdo, interesan- ¡ tres agujas de las que. se utilizan para coser a |  puertos del • Mediterráneo, -Indo China, Japón, I Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales; 
do ss le confiera en momento oportuno una p!a’ |mano, las que partió en dos pedazos cada una, i Australia y Nueva Zelandia. Jpara señoras, lo más nuey.b y elegante. Abfigos.
za de las de Inspector municipal de nueva crea^lmtroduciáñdoselas al niño en la boca. i  r >. Iccmfeccionadoss de las mejores casas de París, ^ j
.j .j I En la introducción de cada uno de los trozos's El vapordrásataiTtiCo iranfés í Bo^yeuellos de pipi y plumas, alta ̂
t )6 don Antonio Anilló GáfGíflj sobre id* idGm|¿0 ss-uíé̂ , mGdió 6l bsoscíg d6 diéZ ' minutos I Es ®®miwd Í RANiERiApsrH caba l̂orQSj^pG îalidfld do éstaí
don Juan R Berzosa relativa a la s u - h  f f , ,, de Dimembreddmitien- ^ S ^ ^ ^ ^De don Joap K. Der-zo.sa, relativa ala su-| n i   li  t  t   it  í  asagero   i  segqndaclasey i^vA,,
Ide privar al niño de la vida, y sin poder deter-| Jan iro n s, ó t -
f minar él móvil que la impulsara a éfectuarlo. ^ -  enes Aires,
I  Viendo que los trozos dé agujas no hacían 1
I operación a la tierna criatura, sometida a ta! 4 Para informes dirigirse a su jconsignatario, don
n.. ite a,. P.svío TT.Xo«o .oio™oao crueldad, el día 29 introdujo algunos fósforos Pedro GómezCh^^^  ̂ calle de Josefa Ugarte Ba- De la de Poncía Urbana,  CDnf^„,„„ ^ rrientos, 26, Málaga.
a  C lim a tó lo f f ie a
N u í i v o  c - o m p i i e s í o  a f á e ^ . i ic a l
A  . a  o  T  A -B
S E  V E R D E  E R  R IA D R |D
Administración de Loterías 
^ .JEBg&g!ÍaLf§ Ifl y  jg
I Álafóeda, r¿ pbr;éi Cómercio. Venta Farmacias y ^Drogue-
mmrnTf
. Laéhuejás justificadas de estos vecinos no ■
|-han sido atendidas, y nosotros rogamos a! señor ! ~  - .> .
5 Alcalde los atienda, disponiendo que en dlfchp S L A SALVACION DE, LOS NÍNOS :
elerzajla heopsaria vicrUgngjo ;Sui «pcuio.-Lfenen
Noticias locales
Í O b r « 8  p ú b ls í s a s  n tá a n ic ip a le s  ' amiento la Jutnalocal de primera enseñanza. Salidas de materiales y efectos en el 'dfa dei ,,irx J - -Í X J , i . jen íuriiia uc *̂ iMWÉS«j.»aít.t.ws, son IOS elementos 4 L ^lfuneS  píióximo á í^ jtre s^ ^
’T . Ar. ^ í 1 D®^pués dé aprobada él acta^ de la .anterior, {x:onstitutivos Jé* nuestro compuesto arsénical i-U n  sacp cemento romano .para la Plaza 3e Sfará sesión la Diputación provindál.
Las^píOpesicionés .de caminos, vecinales en f luyéronse las cuentás ^ Pasado mes de Octu- t x . ,  Es una preparación de gran trascéndénciaf^dros Vieja, pedido por (ci oficial Antonio
uso~tan atentatorio a k  higiene I náuseas, dolores, de.vientre, duermen inMnqui- 
y a la decencia, ® los...; lombrices tenemos;y también Cjjírajnelos
=f i’Mdta^d^®u*Wces de P. Catalá qüe :la¿ .'máten,
, J u n t a  l o o a i  Farmacia de «El Globoi ,̂ calle Bójsa, í  
Esta tardé a las tres Ée reunirá en el Ayunta-/
S E  v a N D E  e n  i S R ^ N Á B A
f spMíe®«aoei®l5 que mercee tpda la aténción I Manzano.eskprcvincia fidmüidas.provisionalmente porvbB, ¿Íendoigümmehtéápróbada8.  ̂ ___ ____
real o r^n  de 0 ;dé Noviepibre último éon las| A cohtinuáción leyéionso dos cartas de los■ del clínico.pór los maraviliosos fesüitadefe quef Una arroba de id. id., para la calle del Anri y
®^Snientes. ^  ■ .g directivós séñores Ramos Power y Ramos S. > con ella sé obtienen en la »ififiih;ye5i£eriis.é-|;®^n, pedida por.el oficial Miguet-Guerrero. _ 25,500 de lalínéa dé C(tín, déscarrilo Un vag^
Alcaucin a . la carretera de Torre del Mar.—I A. dél agradeciendo el pésame quér les I . Tres sacos dé id. pórland,' para la calle de 4̂ *̂**®" ®
Subvención 32.,S25 pesetas.^ < |füé énviálló con motivo de ks dóá téciéntes des-1. Su gran poder s?©e®iisfi€áyesít6 y  í»ácte-?Úo* Aceras, pedidos por el oficial Eduaado decimiento delterreno, jpor efécto de Iás l|U'
c u 5i* oT qoI ”  Mál^a^a;.-AloYh.—I'grróias^ l(an;^^pe¡^f^%dó.; , |s.‘íe ié í6, explica también su extraordinaria ac-Ramos. . . a r  . a a ■ u ^
Sub.yenGi0n 24._828 pesetas. Anticipo 8444| .Gpu motivo de aproximarsé la témpoladade ción terapéutica en otras enSeraiedades, cuva^ Doce espuertas.cal ap.agada,;pata-la callé de ' M^ced a la<marcha mod^aHÁque Ilpyaba éí^
-------  ‘ Iconvoy,^no se registraron
materiales, y efectos para el ®lP®»*WU '
..............^ . F« EltrenllegóaAlimurínelGrandecontrein-
I tinuevekinutQs de retraso.
La Dirección de los Subuiphanps ha participa-i
idém.
Mi jas a Coín.—Subvención 51
—Anticipo 7.000 Ídem. ; v . |  Después acordó cdiisighaf en él acta, él sen- /catíóíi.
Macharaviay a- - a la carretera de Málaga ú |  iifnréníó que ha causado a la Sbciédád, la muer- i Nuestro preparado X
.f día. 5 de Diciembre:
. j ................................. j.._,_________ ha sido analizada por i Pilastróhés, >séleeientos trece. • n  a h i v
i  te del ceñor dpñ Pablo Gágel (q, e. p. d.) uno 'él jefe de! Laboratorio General de Sanidad.Mi- Sacos de cemento romano, ,ocho,y fres. cuar-1 , H
Idéshsfanaádores. Jmár, Dr. ¿osé Ubeda y Correal,.y detenníBídoy^^^^ . •  - - . , do el hecho al Gobtgrno
Almería-. —-'Subvención 94.080 pesetas.—Aníi-
cipo 17.920 ídem. . ____  ______  ^
.. G o ^ r ^  a .la c^ e te ra  de Málaga.a Almería| También acordó consignar su más enérgica.^erpóS' t ó ^ ^  ín^Huto N a d S * !fe |lí
a la.  ̂dé  iLoja a Torre de! Mar.^Subvención |pfofesta por el inicuo atentado de que fué víc 
42D,76.84;pesetas.—i^ tic ip o  44-.(^ .94  M em ,| tima él ilustre Presidente del Consejo déMjnis- 
Istán a M arbellaj-^ubye^^ 37.850 pese-1 tros, don José Canalejas y Mendez, y después. ‘ 
taSír^Anticipo 12.616 67 idenr. .  -  . Ide tratar otros .asuntos de régimen rnteripr, se.i
ísíán a Monda,—SuDvención 53.040 pesetas, fievanló la sésión a las nueve ymedla. 
—Anticipo 17.680-ídem ,. ' . i -
Canino de Ronda -a Gaucín a  Alpandeire,
Juzcar y Faraján.—Subvencrón -97.417.32 pe­
setas.-^Anticipo 18.555.71 idém.
En caiT.bio, por la misma real Orden han sidój 
desechadas las qué a continuáción se mericio- 
han:-\ ' ■ . ' * ' ' ■■■■
Colmenar a la carretera del púerío - de las;
y edía-
lene de Alfonso XII, bajo la direccióffi ̂ el i
►r. Cajal.  ̂  ̂ I
Pídanse folíéíOs explicafivos deíSl,, á su i
; S^PHgSENTWfS. 'L  I
BspeceríaSy BS y 2S.—̂ á l á ^ :  ‘  ̂
o al autor Laboratorio Vidal'. Farní^cia . 
Calle; de Luía Espada, 2@. —Qrense.
Idem de. idi póftlan, uco y media. 
Qbsefvaciónes.-T-Cambio 4© dp? espiochas '
Q.ue;B>'|B|> 4a . '^<Eígui*l4 a 4
Durante el pasado mes de Nóyjerab,re sél
m e t e r # < 9 i 4 g i « a s
. , ■ JltJSSITUrO DE MALAGA .
Día4 de Diciembre, a las diez de la mañ ana 
^rómetno: Altura; 771 *;13/
Températbra mínima, 818.. ,
Idem máxima def día apterjorj I7f0,
^rección dél v^Mo:
Estado^dél G(ejó: Despejado.
Ídem4el m k: Llana.
ál oficial Miguel (^erérb; id. una á jos arraci-,;efectuaron por ips individups del éuérpó d e l l ^ ^  •  1 • •
fadoresi^id. dos á Erancisco Barrientos; id. un Seguridad, los seryícios que se iéxpre,san: j i í l
astil a id. id. ? pnr nriinnrión Hp m-trins. 97- apÍAntártc nní-2 A V £'£.'£-̂ aíÍVwli
F is c a le s  muniji^palles
disparos, 2 ; embriaguez, 30. estafas, 4; huriio Vl íí^h-éido hombrMQs. fiscales municipales y  
robo, 10; iesionés, 9; méndigos, 9; riña y  es-||í^0‘®íit^ íRarp el:cy§triém 1913 a 19)6 en
.. .. . , V Por ocupación de armas,.27;-detenidos por
Malaga 4 de Diciembre de 1912.—El guar- atrpReJIps, 1 : por amenazas dé muerte, l;1por 
daalmuc®P> Fa/er/a/zo ¿fe/os l?/os. ^  blasfemos^ 31; denuncias, 8; désóbédíencia, 9;
. ■ V ia je m o s
Por t e  diferentes vías de conmnieácídíhnn mnlos frates 8,-TotaI
ciones, 196.
lia aCJampillos. í=
Genalguacil a Jubriqueí—̂Garcirrey a Aldé- 
huela de la Bóveda.
Mi jas a Butibamba en la carretera de Cádiz 
; a 'Málaga,—Zsmayaón a Valüerdón. ’
. Coín ¡i=.. Alozgina.:
una . causa seguida sobre legiones'por iiñpruden- guerías de España, Ppftugal y AineriCá. 
Pedrizas a Málaga por Casabermeja. -^Végui-l ela contra Lúeas, Márquez Vera, para quien intere - i ■ jg:^^ós!'teÓi(5xs L!& feisáí!» éí
®8ó el representante del ministerio público la-pena ; ' -
dé dos meses f  un día de arresto mayor. |
Á éste petición sel adhirió el patrono del proce-, i 
sado, señor Cazorla. . f
Vista abuzada  ̂ |
, . Por incomp.afeceaéia deíé,?í,igós se apta;zó en la i
L'osestauos correspondientes se insertan en | saía segunda la vista de una L  usa sobré' fealvér-1 
la Gace/a del 27 de, Noviembre. |sadón. /  ' ' í
Séoaíaóiiefltos para hoy
Ifegaüo a esta capitel t e  sehores siguiehte, malos frates 8-^TotaÍ de , d e t e n - f » e J | W
I AcSAtibe - \ ■ ñ tL-air  u  1./UIS, c . s p u a , -v/rciisc. .hospedándose en los hoteles^ue a continuación Piones, 196. ■■I’
Fn la sala nrimpra Rp rpieVrt ávpr la di» ̂  y drO" fse expresán. f ' Intervimarpn'en dos sm'cidios y prestaron| sup ente,, don Litis Romero
Ep Ja.'.sal^pnmprase críebró .ayer la ywta de . f Imoerio—Don Mitruel.Garría . ; auxi ip a quince personas. .
toia .  ^ * 7 “®®^ iíis®«l.^plente, don Jósé Fernández^V^
ha« a M ' Be-ehpueníra tnuy mejorada de la dolencia 1 Alameda; fiscal; don Juan Jerónimo -de la
■' PlSa*^"^^’ Manuel-Coya y don Mariin que sufría la señora doña G,armen Rodrigo, Icruz Gorréa; fiscal suplente, don José Ruiz
I^riaza. _ r j esposa de nuestro querido amigó de EstebaniLérdo.Victoria: Don Francisco Bélótí. - apeché - ^ a t- \ a i - xt - »i i.
Niza: Don^Pedro Guerin,-don Manuel Pujol, rto^e leb ram os. '
don Manuel Díaz, don Francisco Romero, ¿on l
Julio Maset,. don ZenónFaíguera, y don Jaime j ^  P « t4 U p .i4 # 4 4 e |:S ® S ítíiie #  ValieQar-^
^ J I Elpresidente déla, j;unta del Puerto bésala!^ ApÍQP!pD.idalgo Bando*
f l a i r e r á  ' -, -
F E M A N D O  R O C n ^ i e u E Z
SaNTÓS, Í4-^MALAGA
Establecimientoñe Ferretería, Batería de Cocí- i Ribot.
Colónna y Herramientas-de todas clases.
‘ Para favprecérl m oúbhco con. ̂  ven-|Mira, don: Don Modesto Escobar.-don Manuel matto alseñof Direbtof de El PopülaÚ y't]efie j+-m Antonio Gómez, don Amadeo Rodri- él gusto de participarle que por real orden de r |  W  7 Arjoua; fiscql suplente, do  Jo»
J t í f y í í í lm d &
Colocfámos e! primer epígíafe a la cabeza 
. de estás línéas, pof que no hallamos adjetivo 
apropiado p ra déñóúiih?r uti hecho qüe reyelai 
íiüSta donde puede llégár !á pervérsidad de al­
gunos seres, cuyos instintos no débert equi­
pararse con los de las fiéras, pues el 'menos 
Versado en hísíórjá náturaí, sabe que todas las 
hembras defienden a su próle y despedazan 
a qúfen inténtnáespéjárla’dél- fruto dé sus en-i 
trañas.
Decir qne ía nuíora del hecho, .que vamos a 
reiátáf lienéiñStfñtos de fiéra,,'ies inferirleima 
ofensa a todo el reinó animal, donde jamás pue-? 
de haííafse ejemplar alguno que .consumtf  ̂el 
acto realizado con un niño de tres meses por 
íjna joven niñera.
£ l  oéf te del horrendo hecho lo encontramos 
ayer sob/.? k  9 ®̂ destinada a los repor- 
ters existe en c*‘ G?.Óíerno éiU; . de cuyo docu­
mento suscripto por^;^ité«rlri^í-l^eésd‘̂  de ía 
guardia; civil- señor Porce!,, jos datos
siguientes:
.El abogado don Diego Gv>rtZá!ez de Pimerí-® 
tel, domicljiádo *en la cálle de :Msrín García 
numero 16, denunció, a! indicado, jefe de la 
guardia civil en la mañana de anteayer, que un 
Sljo sttyo.de fres jtneses,- hallábase en peligróte 
de muerte, fundándose para e s t i m a r l o e n  
haber arrojado la tférna criatura en el escre-
flECHO INCALÍFICABLÉ I o d  t' • Sección . _ . . MaiíraoBauS «««««fu *vuuu  ̂ SépMmb.r«®mbrha sWó'módffic||)
s é B h t f r o a r l g u t ó t a o .^ ;  ■ ■ - .
c¡ecciop  ̂4 . , ^^ , - balsamo ÓRIENTAT 4don:Pablo Uria'. príar Ai-omnísmnc .
Santo Dommgq.-vHqmicidio.—Procesado, Juan'  ̂ ,, ‘ f  Inglés: Don Luis Cuevas don R.arftón CpúsDueñas Domínguez.-Letrado9, señores Rosado ‘y >^Calhoída^-infalible, curación, radical de; eallos,| |
Estrada —Procuradores, señores Qrund y Urbano. Gjos .deGallas'y durezss de los pies. s”®’ «on Manuel Kojas, dcmFrancisco Martínez
i De.vente en drpguerígy « eg la t.^  gmnc^lja.!
a A m i H A . '
Baques entrados ayer 
Vapor «A. Lázaro», da Melilja.
»: «Elórrio», de Gardiff.; - -
- ' ' Baques despachados
Vápor «A. Lázaro», para Mélillá, 1!,. 
» «Pepita», para Bijbao.
¿ «Vínifreda-, pafa'CartaiÉena. ' 
Laúd «Joven Sebastiáñ»í para Algecirás 
í'ícRápído J, para Albuñoli ■
Unico, representante Fernando 1 Rodríguez, Fe-f Balvádor Vela^ don. José Galán, don Antonio
i, rrétefía «El Llavero»̂ :
'I Exclusivo depósito del Balsamo Qfiéntal.
RE ALI ZA c  l o n
Híjeienda loa 
ib, jdésde las 
..tpdlviTOea de Cía- 
Jubilados ŷ Remu,’jEscribano, don JoséJ. Pakcios, don Josérra y don MamieLPuig. ¿ publicas éátas disposiciones pafa general (»ñ,o- ?*i®rctori§8.
“ « « e f ro M u te t fó ,,
dttienés puedanTnteresár. f da un depósito de 2.816pesetas, por eldj^Sáorda
cuatro? “ Don Eduardo R Esnafla llAvpt^apf^úalosrFerrocamleaSuburiáa^w.írr?!??..*:'* íispanaaprovecha esta^0Ga-|pc'upar.lafincánúm^^^
de su i ña Micaela SelL(¡i|terrero '̂ ñ e ' Vélez*
páginas. La palá^írófe de Bilbáo, expuéstagrá- kión nara nfesetitÁt- a .ti * 
ticamehte, en toaos süs .aélálte, 'ife ir  i S g
preferente en'este número,.^ue .,co.níiené, ade­
más, las.siguientes infórmaeiónes: ‘ ‘ ' í 
. rirmadéi irataqo con Francia; la acción de
a '3 de Diciembredé 10| 2. 





pe alquilañ pifos y .almacenes de -̂moderna cons-T ches asuntos dé gran InteréÉ. truGción con vistas al mar, §n la cañe de gomera “ «.at ■ „
número 3y5 con motor eléctrico paraél serríció '
I A l  « de los llamados ; El primer teniente juez instructor
l^owie 4^ Ui.«fía¡)#.«lfW .* tafite C a n ^ ' - , ;iMi.-4e-haaido»M-4e Cah&d R S & ' - f f a -  o .  - i  ------- --------
'e  .a naCTe deia noche. a.I:- .CsIte4e*»el«:t^l«ite-B»iiBert«»,..iiMBm íBiego Holgada Beoítez, p i o c w f c % r ^  ^  W »*"!».: F *  !» cual nos,‘'“ '*1!
' de incorporación a filas. ■
-,p.@ ú e í  I^íbIs
ücomunipa al señor 
i kiclo aj>robada y ad-»
^prnejaqu^.a favorde don AlónsoTernáy García.
[Narvaez, ^ «.^aLiuctcion enera
Dada la competencia del profesorádb .que la l si,vas,ha concedmo las
í :LáDirección general déla Deud%y Clasespa«
1 í -------— — - t** . 5 '"J r-T GSi ^
fr HaI y elementos de todas clases de qué ? María del Carmen Ruiz Bailón, vijj.dihdel
iern ritte a adispone; pafa éstá ¿lasé de enseñanza, los re- g®"®f»í de brigada don Amafió Pérez IbSd
níicipawos a enviarte nuestra enhorabueñílvn?an^rii®S■^^* '̂%■f^^^  ̂ . 




p  o  p  u . J u e v e s  B  d e  D i c l e i t i b r e  d e  íB íM  ___Etiaiiâ si»aBgígae8aaimB8BáaaBaaBMBQaBaâ Biaiaarw>Mawî iwní¡p̂ g;̂ ?;î ĵ
í iJ  ̂3wp?Ultí(3l
I Médico-cirujano, ■especialista en enfermedades 
¡déla mujer,partos, estómago y venéreos?—Cen- 
,opjB3tacda«íe de! fMlía.4iari  ̂de 12 a 3.—Saí t̂a María número 17 y 
|iQ, pifio p«ncípal.---Hbnorar¡os módicos.
^R^el-Lobato garcía, guardia .civil* 3g pesetas '
ros  ̂ .....  !• 4%on Dmningo Molinero Pérez, sargento de câ
.abineros,100 pesetas.
% n
caballeríâ , 412 peaéms.
do instrucciones a la comisión que se elegi-| 
rá mañana, encargada de dictaminar. |
^  i. u-i. 1 ___5 s Fijamente el lunes comenzará la discusiónComienza la sesión a la hora habitual, presi-|^g| gj ¿on
diendo Montero Rioa. Gahriei Maura ' '
En el banco azul tóiman asiento Luque, Barro-1 .
I so y Villanueva. |  COilf@ r© i1Siffl
Prast felicita al Gobierno por su propósito r  El conde de Romanones volvió al Congreso i 
de dar carácter voluntario ala supresión defcuando ya estaba levantada la sesión, entrando
0 X O R I S T A »
RESTAIJRANT y t ie n d a  d e  v in o s  i . vendaje BAI^RERE, de París, es el me- 
. . .  ' Ijor aparató del mundo para la Gontensión de las
CIPRIANO MARTBKE^V n m ii«r« I cursa! de Málaga: TORRIJOS 74*31 80 (Far-
Servloo por ¿e Mprües. f maday Droguería de José PelÁcz Bérmédez.
f lantaí ícís temas sobre gtte han de versar lós dis- 
l cursos de Gabriel Maura, Ródés y GassOt. 
i El primero hablará* dos holrás, y.: su; diácurso, 
f más bien quÉí^; oposicnióti el tratado será de 
I oposiciopesa I? i^urtera^cie Estado,prp^Mdo su 
I dom,|nio sobre meterlas ihlefnacibí^^
4 niriembrp 1P12 « Rodés abund^áen el Griterío
■ i i ’ otras veces, tratando el asuiijio ^é. itju^ra ac-
p # , ^ e k a  , I gíóp ep Jkfricai
bos moníenegrmes- aprietan desesperada" |
íSsarAí S ís fff







recientemente entré Maura y M^híañquéá^^  ̂Pi- 
_  A ^  . ■ .da!,supon iéí)dQ se,queted te
D 6  "C O llSfiilfttflIO plíS i I en yiata dél desbárájújdó'dél MÓbiernpV̂ ^
^lmiflislK)4eíaGU;8Cra .ba sidó-nombrádc4 ha quejes CMser
ministro-dei Interior, conservan^, aquella .car- íjpar^élepoder. ' ' ■ . .. .
Jera. . ■ • ■ •  ̂¿ .^Aur<qa&:§!|Ŝ ntír:M3Uraj.se'Sf̂ ^̂
EÍ jefe de la géndariáeria íué designado par^a'i-psreee que^a cediéb-ínite ePsprém 
cobrador de fá plaza. ^  - irimiento de sus amigos.
 ̂También ha sido nombrado '|áté de la coríej^-- niinI»íeríUi«  ̂dicen a esto. qu« es ciertas 
el generalísimo Ismail Pachá Kiamal - ;; | m v  qué las ̂ t e p  Wia« «uvida
Dícese que los búlgaros liaií GÓm,u*k&don|,í|gj3!rnsSÍ3 que qjtoplítn toqo ó
los turcos la disconfcrmidad existente eniré Ipsl purte d,el ■ ,* fe;*
aliadbs, peto añadiendo que % )¿ari.rípgrárá|^ Afirmaba# e! país rechaza a M  
Z ^tic«Ios. ■ " V. ; Guya;tünesía polttica np.se ^  olyid^p,
cotivetic es ' ”3 A ¡osrepubHcanosselj^ ajiyibuye esjasfra-
EI© s O f i a  prevalece el absurdo; poisotrfis nos en-
Hoy celebraron nueva entrevista los negó '^eergaromes de demostrar al país qtte los cpñser- 
ciadores, entregándose a los turcos las condi-1 vaüC.'' ŝ gen incompátibles con los intereses de 
Clones tíefmííiv’á s ." * ■ - ■ l la.’naefón y -Publica. _
Creese que sean contestadas hoy mismo, a ' ; ^ y tO f
-E l corresponsal de un diario inglés teie-1 
grafía a su periódico dicifeFido qile la paz o elRubiasia psríicipando .liaDér 
armisticio se firmará hoy tnismo. |autor del crimen cometido el diagp
gg I I Eí cadáver apareció en un barfónco, cubierto
U e  r® ariS  I de juncos, presentando tres heridas de bala, to-
Dicen de San Petersburgo qtie han causado ̂  das ellas moríales, 
enorme impresión las palabras proiiuticiadas en i Además estaba mutilado -
la cámara alemana por el canciller imperial. I íJan ábase la vfevma Franoisco’Vega. _■
' li' i autores . fuerpn dpteni ,̂p§
tres sujetos, uno dé í iios idiota, quien se con­
fesó ¡jeytcr del crimen.
I los consumos,fespécto de'aquellos Ayuntamien­
tos que estén en condiciones de llevarlo a cabo.
Polo y Peyrolón pide él cumplimiento del 
descanso dominical referente a los dependientes 
de comercio y a loa periodistas.
Protesta dé que sé tolere-eKjuego en Barce- 
lQ«a,’'dondé se amenaza con bombas, si no es 
cbnseí^ido,y solicita que se castigue a los ame- 
ntóadores'
Le contesta Barroso.
3 e entra én la orden del día.
Discútese el proyecto de pensiones a las fa­
milias de loé contramaestres.
Concas sé opone a qué se apruebe el dicta- 
mén que concéde pensiones por viudad u orfan­
dad a las familias de los contramaestres, coh*« 
destables y practicantes de la armada. ...
.Fernández Caro defiende el proyecto.
'Rectifican ambos. .
Suspéjfídése el debate y se discute el présú- 
puesto de Fomento.
Allende rectifica insistiendo en sus anterio­
res manifestacionés.
También rectifica Vilianueva, mostrársdose 
pattidario de que para el canal de Aragón se 
conceda la exención dé transporte para el ma­
terial, aunque séa por cantidades limitadas. 
iRactifican de nuevo Allende y Villanueva. 
Semprún consumé el segundo turno en contra 
y defiende la enseñanza práctica de la agricul 
tura.
Cree I insuficiente la cantidad asignada y pide 
al Gobierno que rémedie la penuria de las re­
glones castigadas por la sequía.
Vilianueva dice que el Ctobiernp se preocupa 
de la cuestión, con fós iñédibs güé ofrece el pte^ 
supuesto. , v;
Anuncia que en treve se.abrifáK varias gran 
jas,agrícolas, y sé presentará un pían de coloni 
zación interior.
Dice; por dítimo. qué se^ha suprimido el pre­
supuesto dé calamidades pybjicas por constituir, 
una verdadera Galamidad ,par^ 6;! país. » =
Prast pregunta si en.él presupuesto se ha 
consignado crédito para atendeb a la canaliza 
ción del Manzanares, pues en el presupuesto de 
liquldaeiéttecm&tan cineo millones par«-obras tó 
dráuUeeSííy ti?! eíií'msGíióin lé parpe# -Ŷ ga-
a conl^enciar con Moret y el marqués de Cor 
tinaSí
Alpilir nos dijo que ya había dictamen gara 
la reforma de policía, pasándolo a la comi­
sión de presupuestos para que acople a las plan 
tiU ‘ .................. 'labios gastos qué llevaré cóifeigo ía rfeforma. vT¿npn cf^fpnípndó 
f c f e n  M  Sufrido pd(^s,«fli«#ciones; I '5*'= 5»^em e^o
solo algunas cosas que estaban dudosas y que 
sé aclaran.
; X^gp—dijQ el conde—que poejerf ínpy discu­
tido.
Npevó surtido de nccesorlos stiraamente 
baratos, Gubiertás a lüptas. Gdmara¿ áT  id. 
Faroles a 8 id. Bicicletas a piaéos «Wandf- 
t%if» y «Naumán» a 25 ptas úiensuales; ■ 
Bicicletas inglesas a ITS peseitís. *
; ■ P R A N C I S C O  Q A ^ G Í A  ;■
Afamaeña, 'iS4 - ■
al óbjéto ¡dé qué cesen en la inútil misfencia i-sesión ordinaria la Junta Directiva de la Socie- 
- ^  í : . .laL  ̂dsd Económica de Amigós del País.
^isnta de solapes
Hoy jueves a Jas cuatro de la tarde se reúne 
la Junta de solares en él Ayuntamiento.
Te ñ ía  de posesróe
Ha_*lomado (posesión de su cargo de cónsul
Dé Londres
Abtés de ftiOfchar a Kiel el pfífióqie Enrique 
de Prusia visitará al féy jorge, en^su residen- 
ciaderSandringham.
D e  W i ^ i n g t o i f
Perdido 4 por 100 interior..., í. 
5 '
l ^ S n in g iO t l  l  n -sornaa o
El presidente Taft leyó en la cámara el señor dón Pedro deD Í83‘|^ '4 - . b . ..... . ■ - ........gT^TST^ímetótíjfegara q golftíca éxtetior
hi ^  in i’nKique se eleve por cima de iké dívJsíóties de laF(Fia™ 6rtiz'íbie;:;:7;.::;::::;hof:ó5ióifl5i2“ ^^^ .  e i a i o a M e
AmóbBáiable #  4 »ór ííÉ..«b../.v.? 04v857 95,00ÍP /  x j  i Ayer se hizo cargonuévamente de la alcaldía
cod ito  HiuotecaW 4 por lÓO.ilpl,e0,IOl,7oL,!fJ'g|¿|«“¿ J^
X y i e a  B ltK Í« é ^ .,Ú !« lte ,5 a 4 ¡g g ,0 o B *  ^
í H i M i S f , : A a u r i S m : í m K f *  •“
o e  O v i e d e  c r
;» ¿Hlspanó
ilt « ¿Es^ñobdp Grédltoj 126 j7AQ0D,OO
de la Ó.^'A.^ tabacos.;..l207,5ÜáO7,00 
¿ncáríS^a'acciones preferentesi.,! (B<O0 00,00 
AjsacíÉ-éX̂  . » ordinarias.,vrQ0»0Q-OOiOP
De v ia je
En el exprés de las seis msrehó ayer a Lis­
boa don Emilio Nóltíng, apoderado dé la casa 
Emile Nolting y C,^;de Hámburgo.
V ; A- 'i-.. ' -'♦/I , A Madrid fueroqél primer teniente de sani-Meiquiadés Alvaréz b r  vendido en^;t4.0001 dad militar don Luis López Oríiz y el fuculta-
A^cáiwa ób!
■. CAMBÍ 
Pbfís á iá lí'iáía.if,... 




‘ >v|‘i- 5 DiciéÉblÍeil0|i2.
Solicitud
Una comisión de alumnos de los cuátro cuer­
pos dé ingeniéros visitaron á Vilianueva para 
sqliGib|r-q^e se fi^  €:^jretamepte ja fechp en 
que draéitcóiménzaf las •
También hoy se negaron los escolares a en­
trar en clase.'
duips la- posesión qúe téníá aquí para véra-|tivo don José García Pérez’
I Se dice que la decisión óbédece á qúé se dis-| c o m p a ñ í p  J©  S a n t i a g o
6,6O|poB^aííabqnd0nar la ípolítm̂ ^̂  asturiana, pétpjavftf P#L;¥®PP*'-^^ ayerd^ Me-
,jv,,,LQ0AQQ.j26.§5|estó ñóbéba cbntírmaaó. |THlá él= peísónál arnstico dé la notabfé compa-
‘ itninrti litíViiríi'ir rri yiiií¥iiÉijab«sw(klr^4#,fflmedia.española a cuyo frente figuran 
_ ' ‘ -r-r—  -■ ' j la  gentil artista Nieves Suárez y nuestro pái-
E s ü s c f i c t t l f l s  ú^®ho ^  ilustré actor Pepe Santiago.
, »»qíchi en el expreso a Madrid, de don­
de regresará el sábado.
Lá npbhe de este día se verificará el debut. 
7 El abono es'Riuy numeroso; y según todos 
¡Jó5:b*dici(:̂  Ja temporada resultará muy bri­
llante. .
- "í-’ • - ! . .  L a  P e c a d o r a
Al ígüal qtí'é 1á 'brófagohista del hermoso dra­
ma dé Guinferá que lleva el titulo que sirve de 
epígrafe.a,6si^ g^acetilla, asimismo lloraba ano­
che sus desdichas amorosas, una hermosa y ju­
venil muchacha, llamada María Mauriño Loza-
[lunmós áéi sexto g r t ^ .   ̂- '
....- . ........... , .  Hokaron todos los aj«nmQs de 'Filosofía y
Villanuevíi; contesta que dicha cqntidad selUetraS y dé la facuitad dé médidnir.
destina al subsuelo y a la canalización indicada. 
' Súipéiíáese él- debate y se levanta la sesión
En los .círgialQj pQlítlcgs y mijiíares 
naii ios tenipéraménios oéliCcsós.
Dícese que R,usia §poyerá a-*̂. Servia, paséb? 
que pasare. ' . ,
Se sabe qüe han sido convocadés Jos jefes 
del Estado Mayor del ejército, celebrando un 
consejo secreto. :
Algunos afirman que hay en PoloniaEOO.’GOO 
soldados prontos a invadir el imperio austríaco.|
» Da principio la sesión a la hora de costum­
bre, presidiendo Moret
Ocupan el banco del Gobierno Romanones, 
Arias y Pida!.
El ministro de Gracia y Justicia leé úñ pro­
yecto dando fuerza dé ley al decreto relativo al 
ingreso y ascenso en la carrera judicial.
Pidal lee otro fijando las fuerzas navales 
para 1913.
Rosales interesa la coh cación dé los aproba­
dos sin plaza en las oposiciones a la judicatura.
Seóane j e  ocupa de la actitud de jos estudiam. 
tes  ̂ anticipando las vacaciones. 
RomanonéSi^ice que se extremarán las medí
La vícíima gozaba 3é es,casas sírapatíus. das áe'rigór, gorque el Gobierno está dispues-
Parece que se trate de una venzanza perso-1 to a que no haya exámenes en Junio para 
nal. I alumnos qficiriés. Brindaron varios comensales, entre ellos Ga-
C o s í ! ¡ i d o  r © S í i 0 Í t O  I .. ® w filú eg o V íllan u ev a , quien agradeció las frases
n  • A vocnrifl miP ha s o l u c i o n a - P ® * " ®  PP cargo publico, gg jg iQg Qj.g¿Qj.gĝ
uiu uuo U1UUX430 « .......g Comunican de Valencia que se ha soluciona Ico3,tgj. con él.' _ I ^ ^
__ F.i o-ohierno de Austria ha llamado a filas ido la huelga de constructores de cajas para laj Cordesta Pidal que se le destinó por corres-} ^ C C IíS e r l i .e
dos reseryeó^pás; ozvhyg. |eYntdc4ad/iii/ie rigranias^ merced a las gestiones t i¿- o M-na'Ticcte- \Juaiido piioieaDá ésta raáñáña'iTif biplano ei
las armas 90Ó.00O soldados, I del alcalde oeAigemeste , :|sidsd militar áo habíaprecisión de consultarle. ..............
En el‘ministerio de la Guerra austríaco sel La solución ha ridp sobreja base de queen| Barrasa dice que se procura hacerle salir de
' "  * sücésivola jbrnMá sérá de OCHO Ticras parajjy|^g(jj.¡^ arj^.|cafid£) de íá cóneesión de alma-
confeccio- (¿rabas- l}evsd¿ a cabo cuando él era comandan- 
Ite déCartagéna, a lo que se opuso.
Pidai dice que la enemistad de Barrasa daja
;í Téíttt'o Pfittcifjal 
Él programa representado en este téatroano-^ 
che, por la compañía qid’é en actúa, no pudó] 
ser más excelente y mejor escogido. |
En qirlínera ,sección hiciéroít el 'drama dej 
EduárdqiP. Mqrihaé maerfé efu// obra delj 
.géneró eii él cual él bójiúlár Bódrígó .jhape má-1 
ravillás éti ¿úántb á  difécclóh y ejecución. ,, i  
Así fué, pues enciu'nó de modo admirable laJ 
extraña psicología déí rudo Laurencio., consi-
. .i.. Agfuléndo. emocionar intensamente al público,! .
En la facultad de Derecho solo entraron los ¡que le aplaudió todo corazón durante el tranS-iJtó; én Ja inspección dé vigilancia.
éürsb'dé la obraj ovacionándole al final delal La encantadora Mqria tuvo la desgracia de 
misma. .íqucse je clavase una de esas saetas que lanza
Da niña Rodrigohizo el papel dé Consuelo,|cl niño éncuerino 3é los ojos vendados allá en 
deihoriráñdonos que atinqué niñaés una artista|l9 b®h*̂ ó 3e, ?u corazoncíto dé niña, y en un 
—no en valde dé plantas dé arte brotó—y que|J0Óme,nto/(jé q^.ajtación amorosa abandonó el 
ha de seguir la misma ruta de triunfos que su |  hogar solariego y las campiñas de Utrera, en 
madre, !a señora Cano. i
En la segunda sección nos dieron la hermosa I Estos, aífóngójados horriblemente por la pér- 
comedia .de los Quintero E/ centenario., que|3ida de su hija, pusieron su fuga en conoci- 
fué inferpretadá con mucho acierto, avalorando fniie^o de m policía, siendo los vigilantes señó­
los hermosos parlamentos de la óbralos artistas I res Pescador y Nieto los afortunados mortales 
encargados de interpretaría. |  que lograron encontrarla, pero no en un nido
La señorita Estrella; estuvo monísima y pica-1 donde la pureza dél amor batiese sus alas; no, 
rescamente angelical én su papel de Currita,|qúé ha sido én la casa de lenocinio existente en 
dándole el encanto subyugador que dá a todos |  la calle de Mosquera número 7. donde el sino 
sus trabajos de dama joven. i cruel experiencia la vilipendió.
.El señor ContreíaS dijó ¿us parlainentos, s.o-! Da pecadora será restituida ál hogar paterno, 
bfé todo uno del segundo acto, con mucho en-í do‘ndé‘seguramente encontrará un regazo amo- 
tusiasmo y muy sentido, ganándose una ovar| aGso para llorar sus tristes andanzas al través 
ción m’uy.mérecidá. ; , I campos del placer.
Dé Rodri’gó no hay qué íiécif qué trá R e c la m © d o
i í  Lo® “ tofMad detuvieron ayer
ri« ^ publico coH. g^ jg Calle Altagl reclamado por el juez del dis-
^°rnmnarti^!fn”io"«4 anlausos del ínaoe/a6/e '̂ ^̂ ®̂ Alameda Pedro Fernández Morales. 
co??oT anSrmendonadS artist^^  ̂ aá^eñorSf • individuo ingresó en la cárcel a dispo- T siGión de dicha autoridad.
A d l c í é i l
Ai phpyéGto de ley leído por Arias dé.Miran- 
Jippngre .^  sobre ascensp ó^l^grésp en 
ía cBfréVa jüdiciáT, sé anadé Tá siguienté'adi- 
ción:
«No obstante lo dispuesto en el artículo pri­
mero de dicho decreto,queda a salvo la facuítad 
que se concede al Gobierno por los artículos 7, 
17 y 21-de lá Ley qrgánica y sus congordantes.»
D e  C o r r e o s
Hoy gprpbarpn el primór̂  ejercido de oposi­
ción á Correos, don RicáfdO Marín, dopDios- 
dado Martínez y dóri Pedro Más. ; -: 7
B a n q u e t e
Presidido pof Viiiáflueva" peleferóse en Tour- 
nié un banquete para festejar a la patrona de 
los mineros, Santa Bárbara. 
j.;Así5tieronTexifonteGallego, Luis Adaray
fi t i  
trabaja activamente en preparativos belicosos.l , .
—En Berlín se cree que la actual situación liosrtnrp.intercs, y de nueve para loŝ  i 
ifl ffiierra non Turauía tiene tres salidas: lafnád'res-de-envases. 1
ló
de la guerra £on urquía tiene 
primea es Ta continuación de las¡ho.síilidades, 
ayudando a los; búlgaros frente a. Tchataldja, 
los servios y griegos la segundada negociación 
inmediata, popara el arpiísíidó, sino para la 
paz; y la tqrcera, el acuerdo de un armisticio |
La huelga pudo acarrear; graiídeé daños.
E s t a t u í a
La Compañía Eel ferrocarril
j desde él día que é) fué miriistro.
Col ¿okoe ! ^ r e l l  censura la actitud de Pidal y defiende de,^anfeebas-,ggg^j.ggg r >
PidáJ afirma que el nombrafriientode Barrasalo" taa„gut«c»„4e la ezta ta  •
F u S « é . | « Í V a ! e S
Vedi», La Rosa y Espallardo, y los señores Ca-, j  ■ .
no. Silva y Moreno. I . R a s g o  d e l  G o b e rn a d o e *
Salón Novedades |  Gobernador civil señor Laserna, ha tenido
causa de KábéFnegáüÓ aigiTTíRn5ptresíu-a l ‘̂ jiS®^°
I Dudo debutar anoche la notelile can- recogffl í e  meíaT-
mistiejo.
Es probable que laJijFjna ̂  mij^io fufrij un|¡ 
aplazamiento: ■ ^
La opiptóp ep Bulgaria sigue rjclaj^^dó^m 




^_hWá'uéa éicursión alfún, ji a los excur^ 
sipni§í^§ sp pbse.gui,ar|, gpp uñíalmuerzo. ;
: ■. ' rí  '■ - A c é tó e f í í® ; -
Í  ElQ^ero Bepito Pérez, que trabajaba en la ^ i e ^ d  del puérto^^ Pasages.fué cogido en- ^ 'd ó s  vagones, feíeeíepdo P^co después.
|- - . ' L s ^ i r  'p a H a f i ^ e ñ t a í ' i a
Esta semana quedarán íernúnádos los presu-
En las priiheraá horas de la póché se escapa- el -huif g e^pezarála^ discusión dél
ron del manicpmifl Jp? IjOtcos Dieep ̂ jecí», nar«-x^^^^
tural de San Fernando, Pedro f e lo ,  de SftVÍ- |  ' ' fe
lia, José SáÚí^éz Ténorio, dp Vejer y M a p ^ H  ■ ^ %S5 if* S ^ O  -
Toledo, de Arcos de la Frontera. i  jPa^ esta est^ noche sídq convocado el
Ei M«rlo,^flwo,|^é cphf> dé artillerfe, se e^-f cónsejo de ̂ élitros, 
capó bí¿é ^ s  n^sÉS 3̂ c |p tu r ^  en # a r - 1  , ;  '
mientras- los empleados| líes dice Barro^ ígne han, quedado solucioseñal de-Jn Cmáedf. La fuga se realizó
del manicomio .(^rnían tranquilamente.
Los locos limaron los hierros de la ventana 
del retrejñvy'íriS^^t íS'huerta, escalando las 
tapias;
Una lavandefra que los vió saltar, dió gritos, 
diciendo isgue se los locos», ácuyas
voces salieron lósloqueros, pero los demen­
tes habían d^j^árecido y todas pesquise^ 
hechas para resul^afon infructuo­
sas., ‘'
Varios empleados de cónsumos dicen qyy|
í  nadas las h«e||g?i^ Orense y Benicarló.
Inciufto
Se ha firmado el indulto del cabo de artille-! 
(ría condenadp por dar muerte a su novia.
Concesión
Han-sido firmados varios decretos concedien- 
I do ciiqges a distintos militares*.
Toma de posésión
« E i E S S F f e - t t t f i s s s s a  s s s  s
- i m *  i.»' isiffiSSSTlíS'SS^^
*tíííás cañoneras; treinta y un guardapescas; cin­
co escampavías para servicios especiales; dos 
avisos; un transporte; trece contratorpederos; 
cu^i;p estaciones torpedisjas.
^ u h l ó n
Hoy sé reunieron los representantes de las 
Cogípafiias eléctricas, Cámara de Comercio, 
Círpuí^ mercantil e indiíátriaj y qsoqiaCiórt de 
propietarias, con varios dijmhados, en una sec­
ción del Congí^esq.  ̂ " ;
Vista la imposibilidad de entrevistarse con la 
comisión de presupuestos, acordaron dirigir 
una comunicación al Coñgresb diciendo que él 
impuesto sobre fluido, gue se proyecta, causa­
rá la ruina de la industria, perjudicando al cón-
aviador militar don Carlos Cortijo, sufrió una^^jggg jjQ pyjjp _ ______
accidente;y vino a tierra el aparato, déspidien- ¿oge&ta Pilar García, que completamente res-1 que ^  agentes de la poli-
iablecida, hará su presentación en la función def > . J  ®Ijpy ¿ Auuana, en ocasión que dicho señor se encon-
También se despiden del público esta noche, ! de
ios aplaudidísimos artistas Los Mingorances. |  . ntiP Martin Fajardo, de
r» 1- • I cinco, que se encontraban en a ca e vasabun-
- Cine Pascuahm I dos y en miserable estado.
Hoy se estrena en éste cómodo cine otra ma-1 La referida autoridad, a! ver tanta miseria 
ravillosa película de gran espectáculo, cuyo en los pobres niños, pues se encontraban derro- 
asunto constituirá un nuevo triunfo para el se- tados y en un estado verdaderamente lastimoso, 
ñor Bascualini, ,que Jodos sus esfuerzos tienden mandó que fuesen conducidos a los almacenes 
a proporcionar aí plúblíco tbdá clase de agradá-| de «El Águila», donde se Ies vistió de pie a 
bilidades, I cabeza, de su peculio particular, se entiende.
No olvidemos que además de presentarnos |  Después hizo que fuese restituido uno de 
las más .¡notables novedades, nos proporciona' ellos a su abuela y el otro lo ingresó en la casa 
las seguridades más absolutas, púés én su salón ̂  de Misericordia.
existen dcice puertas de salida éi la callé y esoj También mandó que ingresasen en el Hospi- 
el público lo acogerá con suma shtisfacción; |  tal los niños José Muerza Portillo y Fernando 
El estreno de hoy se titula «Elherrero»,ejem-| Torres Rubio, por estar atacados de repugnan­
do al aviádor,..que sufre fuertes contusiones en 
la jf^ióh íqmbaf y Conmoción cerebral.
E n - p a l a c l o ^
; Dja entrevista qué ha celebrado Besada con 
el rey duró siete partos de hora.
Hablarori.de la situación política, pero Besa- 
dj í̂.al salir,; encerróse en la mayor reserva, sin 
contestar a, las préguritas de los perib-
- ge Da p-^íerionado #  la subsecretaría de
vieron pasát^xúátro  hombres cuyas senaslQj.gj,j¿ Qúiroga.
coinciden con jos fugados, el camino det pj subsecretar^ saliente, señ Mon
San Fernando.
D e D a f l  S e b a ^ t i é f i
En ̂ I-ptieblo daSaea se ha cometido un ho­
rrible crimeni
En una casita aislada, en el campo, vivía el 
matrimonio Martín Lara y María Ordogín, tre§ 
hijos de ambos y un hermano de .Martin, ila?, 
inado Benito. - |
Varios ladrones penetraron en la casa, dando '
tero Vi
ll^aa, en slí dJ^urso elogió a
' S s n l : »
Les artilleros han eelehi-a^hoy la fiesta de 
la patrona con funciones r^ígiosas, cines y 
otros números.
' U s ía  c i i ! i i is ió i i
El señor conde de Romanones ha recibido la
J ú i l i c i o  í e  l a  á t e l e
M a d ^ í e /  '
• iDicletíjbre Í912.:
- D ■' ■ Lo% tadicaléé:
ebijyocadps por Lérrbúx se reunirán mañana 
los radicales .para acordar la actitud que hayan 
dé observar en la discusión del trátado.
D e  p r e s u p u e s t o #
La reunión de ía comisión de presupuestos 
fué muy movida, por oponerse airadamente Es-|sumjdor 
pada en nombre de la minoría conservadora, a í  "Piden que se suprima el 
que ge aumentara el artipulado del presupuesto |puesto. 
con nuevas partidas de gastós, ^  I  M  F irSU R
Reclamó la presencia de todos ios individuos I f e ,^  j  , j. xi
de !a comisión, pero algunos se haliaban en e lí  Afeaseis de la tarde se ha firmado el dictá- 
salón de sesiones, asistiendo al debate de las IiBs^bhre^el proyecto de reforma de la policía. 
S m e s -d e  tributos ' i Los-individuos de la comisión §e muestran
Se dictaminó el articulado, consignándose l«iig  ̂i'®s®rvaáo8. * .. . . . j - r
eratificaciqnes para coreneles y capitanes, y la I Él dictámen, que ha sufrido bastantes modifi- 
cantidad necesaria para poner una brigada def cacionp, pasará a la Comisión ds presupuestos 
caballería en Cataluña, eñ píe de guerra, corno I a c o p l a m i e n t o  de las plantillas, 
la que hay en Madrjd. |  C O IH ISÍÓ II
Combatiéronla los ^  _ |  EnMa Comisión senatorial de presupuestos
La mayoría acordó subvención de dos ¿i^támen relativo a la pensión
proyectado im-
píar éraocíbñánte de éxito incontrovertibie;
Precios de hoy en Málaga 
(Nota áéi
• ebú^rá ;
muerté a Martín y a su hermano, e hiriendo i visita de una comisión del Alto Aragón, que se 
gravemente a María. ¡queja de la falta absoluta de agua para los rie-
-L a Junta pi‘;?4'iGciul de espsítáculQs ¡ha dls- j gos. .
puesto la clausura teatro Irúñ, y exigirá I Ho ha líoVfdo desde Abril, habiéndose agota-
 ̂do por esta causados manantiales. ¡
Piden remedios inmediatos, sin perjuicio de 
que se active la construcción del canal de rie­
gos, que importa ciento sesenta millones^
miHonés de pesetas con destino al Ayuntamien­
to de Madrid; paré pavimento, se formúle én a la viuda de Canalejas," .7' "  i. ..-j ■ , /  s Montero Ríos ha manifestado que no habrá
articuló necrológica, con motivo de D discusión
achtudhSsteB j|„eno ptonundará m
consultar con ; Inisrítíísn aiitaíwi
Queda íu^sj^tí*n|é éll^mani^te del créditof
Onzas , , . . . , , , !05‘50
.... . . ... 1Q5‘35,
Isabeiinas . . . , te ,
Francos, v ; 7 , , . 105̂ 35
Libras . > « , f e ,  , . 2 8 '^
Maréos. . .
Liras í , ■ , V <4.Í04130
Reís. . i .. , .. • » » ,5.10,
Doliar . . te':'- -'5:3s '̂
7 ^
4 dé Diciémbré dé 19l^t
obras de reforma en los íeaií os Colón y Circo.
De Madrid
4 Diciembre 1912,
Sé consigna uñ- crédiío;- de 105.000 pesetas|
paira reorganización judicial de Canarias; _̂y |  4 madrugada Urgenteétro ;áe'lC©,.0OO parr maíermi y -i maarugaaa. urgenie.
Tribunales industriales y para éí aumento del P # r f #
,tres plax^s de m.agjrirado en el Tribunal Su-J „ rerih^n nnHH»q de Ginebra referentes a*premp, is lco tao la  c a ^ ^ ^ ^
Matadero .
» ' dé Chúirlana
» de Tehtinbé í
» desCampaniilas
Suburbanos: ; *» r»
Pónienfé ' ■ ; ' ' ■ = te *
Churriana « , , .
Cártama , r , .
Suárez. . - -  , .
Moralea » . ? >
Lftvaníe , ♦ • »
Gapuehinos. , , ¡ ,
Ferrocarril, . . ,
El diario oficial de hoy.publica lo que sigue: | 
Suspendiendo Jas elecciones para la renovar j
<11)0 que eute a.ur,to lo llevaré a i„atal.cl6« de un juzgado <le primera 
Consejó, >7 . lenHeuta. s » e,. .ki.
Hoy se ha firmado, una combinación de go-
A Zurich, Laussnne y Ginebra llegaron mu-11  Ce
ratorl“ r r l l  p ag íd í <>6 f e  escisas de di-
autoriza a los Ayuntamientós para retardar la
tres meses de^ués..4é aprobado eL Censo obre-
_ Ampliando hasta fin de mes el plazo para re-| 
riinirse del servicio activo los reclutas proce- 
déates Jos reemplazos- antefím;eé 4 * »ó fueroi
declarados útíies en la revisión de! año actual.
de León, pasa a Orense, y égte va 
a León; el de Jaén pasa a Murcia, yendo el de 
esta provincia a Jaén.
^ o l i c i t ú d
; implantación de La ley de consumos.
“El liiiparciai,,
En su fondo de hoy dice Ellmparsial quelpójltips. . ^
Wañana será leído el tratado con Francia,y ade-l De. asunto se trstu.
, * ,o ,cvr r,M . r g lá Bols8 hau circulado esta tarde rumO'
f S é n ^ f < f e iá > ie  cantidad ¿ara el pagoffe^ dest^an^ptps ru§fis y aústria
i amuicu L-w o s  _ fiínnrtización del I cos de la frontera se han tiroteado.
f ^ A n s e i o  «Otra comisiSn-visitó’ál presideiiíe. del Cense-1 . v -  _
l í £ f e f e d ó ®  c o rn il  ¿ S '- iS S "  d S i  che l e  ^Iriicará' príndpri^nté^ lia^lar f|del M^ftao.'^ecün.. »i,, f í cuanto se relaciona con el tratado, fijando la | x

























I te enfermedad, apssar de que ambos infantes 
s|son dos aventajados discípulos de «Caco».
S B o d aEn la parroquia de San Juan sé verificó ano- i che a. las nueve y media la boda de la bellísi- |  ma señorita Soledad Raggio AJarcón con el 
distinguido joven don Frar.Cisco Gómez Mer­
cado- fe
 ̂Apadrinaron Is unión la señora doña Concep- 
■ ción’Mércadp de Gómez, madre del contrayen- 
Ite^F éFééñbr don Joaquín Raggio Herrero, pa- 
I dre dé^lff'desposada.
I Aciuároh de testigos los señores don Ilde­
fonso Jiménez del Castillo, don Félix Botín 
I fGómez de Cádiz, don Luis Mapelli. don Joa- 
I quín Masó Róurá. don Quirico López Martín y
( don José Mercado.En representación del poder civil asistió el ;| jU€̂  mñmcip^l del distrito déla Alameea, don Ijopuín:A legar.' ,
I Ba novia íJucía rico traje blanco y velo de 
" f  ( f e m b l e m á t i c a s . f l o r e a
Dos ¿atúrales.^cantos de la bellísima áespo- 
tsada ■; atrajeron .íás micadás de !a numerosa y 
I distinguida .eoneiirrencia (fue ocupaba total- 
I menté las mavés nel tém 
I La figúra'vérdadérámente idea! de la que fué 
I nuestra reina de los Jíiegós* florales, cautivó la 
I atenclón.de todo el concurso;
I Terminada la ceremonia;los contrayentes 
I  marcharon:^ la hermosa finpa Villa Trini pro­
piedad de don Salvador Alvarez Net. 
i Deseamos al nuevo matrimonio todo género 
; de venturas ŷ  bienandaiizas.
I El piso principal de 
lia calle Alcazabüja,
S e  alc§saila
la casa número 26 de
Notas áílles
B O L E T IN  O R C i A L
Total , . . d.326'18
éné! día d¿ ayer, 17 peilejo?
ww.Mi.ari ha habido nuevos y grandes
Dice Romanonés que el Consejo-de esta no-{combates.
.. ... . - . - 1-4-  4.-I La sjtuacióntde la plaza es insostenible.
Han márchadó a.Añdrinópolis algunos parla-
gntrada 
kilos.
Precio en bodega, fresco,
[los 11 Íi2 kilos,;
S o e ie d ad  Ecoméiná®© 
Hoy jueves a las nueve de la noche célébrará.
I El de ayer pública lo sigüiente:
I Real orden del ministerio de la Gobernación, so- 
I bre fabricación de papel de alu ninio.
I —Edicto de la Administración de contribuciones 
¡déla provincia de Málaga, participando haberse 
I terminado el repartimiento de la contribución rústi- 
1.173; y pecuaria de esta capital, cuyo repartimiento 
í pueden exáminatio los contribuyeiites en el piszo
13̂ 25 nsseta*-ocho días, .lo ¿ feEóifcios de varias alcaldías anunciando laex-
 ̂posición al público de repartos de contribución.
 ̂ ---Requisicorias de varios juzgados.
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IM—sasM
Registro civil
Juzgado de Sanio Domingo 
Nacimientos: Cándida Bedoya Cortés, María 
Hidalgo Flores, Araceli Torremocha Bonachear y 
Antonia Villalba Villalba.
Defunciones: Adela Hernández Santaolalla, An­
tonio Ocón Mata y Francisca Sabio Arias. 
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Ninguno.
Defunciones: Bárbara Torres Santaella y Rafael 
Martín Fernández.
J l e j s a g f f lc s  n a r iH n t s  de jH U rjella
 ̂ Esta magnífíca línea de vapores recibe mercan 
* cías de todas clases á flete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto á todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzi- 
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑIA Dfe NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
sean losmiércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirirfrse a 
su representante en Málaga, don Pedro Gómez 
, Chdx, Josefa ligarte Barrientos, número 26.
M a ta d e ro
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 3 de Diciembre, su peso en canal y de­
recho de adeudo por todos conceptos:
19 vacunas y 4 ternera, peso 3.015‘COO kilógra- 
mos, 301*50 pesetas.
39 lanar y cabrío, peso 484*600 kilógramos, pe­
setas 19*36.
33 cerdos, peso 2.670'500 kilógramos, 267 05 
gjesetas.
23 pieles, 5*75 pesetas.
Tota! peso: 6.169500 kilógramos.
Total de adeudo: 593*68.
Viñas
Sé vende inmejorable planta «Colombo». Fe­
derico Ruiz.—Fuenguirola.
S e  a l q u i l a n
C e m e n te rio s
Recaudación obtenida en el día 4 de Diciembre 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 67*00 
Por permanencias, 77'50.
Por inscripción de her mandades, 000.
Por exhumaciones, 25*00.
Registro de nichos C0*00.
Tota! pesetas 169*50.
tresTocales de grandes dimensiones, dedicados 
para varias industrias,,
Calle Strachan, 5, 7 y 9.
Unico legítimo
Profesor de idioma Inglés
Mr. Francia Ford-Walker, natural de Lon­
dres. .
Se ofrece para dar lecciones a domicilio. 
También tiene clases del referido idioma.
Se encarga de correspondencia y traduc­
ciones del alemán y del francés.
Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farhiacia de 
Pelaez, Tofrijos 74.
gSagamoiS á !®s siiscpiptépes  
de fu e ra  de M álaga que o b se r- 
wen fa lta s  en el re c ib o  de nues­
tras p e rió d ic o , se  s irv a n  e n v ia r  
la  queja  á la Á d m in istra c ió n  dé  
EL POPUI^áR p a ra  que podam os  
t ra s m it ir la  a l Sr^ lld m in is tra - 
d o r  p rin c ip a l de c o rre o s ' de la 
p ro v in c ia -
Profesora de guitarra
Profesora de guitarra,. Elena Ruiz. Se dan 
lecciones aj domicilio, calle Mármoles 
mero 49.
nu’
Pon blottioBInci f  bija
S in  c o r re d o r  ^
Se vende en 15.000 pesetas una casa alegre 
y cómoda cerca del centro de la capital en bue­
nas condiciones; tiene tres pisos, dos patios, 
una cuadra y espacioso almacén libre de todo 
. censo y gravámen. , , . . .
Informarán en esta Administración.
CIRUJANO DENTISTA.
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admii^gble.
Se construyen dentaduras de priniéra clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, á pre^ 
ciós convencioñáles. '
Sé empasta'y orifica pór éF rtlás íhodétno sis-
témdJ' '' "■
, Todas laé operaciones artísticas y quirúrgicas é 
precios muy reducidos.
Se hace la extracción de muelas y ralees sin do­
lor, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las déntadurás inservibles he­
chas por otros dentistas.
Pasa á domicilio.
-  39, ALAMOS 39 -
Conocido en todo el orbe como el más 
exquisito, fino e higiénico de los anisados y 
licores.
83 años de progresiva y extraordinaria 
fabricación y las 63 altísimas recompensas 
de Excelencia, Grandes Premios de Honor, 
&, obtenidos en Exposiciones, (las últimas 
en las dé Madrid, Zaragoza y Buenos Aires) 
lo atestiguan. '
Destilación de la Ginebra LA FAMA, 
procedimiento holandés, la más superior 
queséconoce.
Cognac, Ron y Vinos, especialidades de 
esta antiquísima casa.
Pedir estos artículos y principalmente el 
O J É N  en todas partes y al por mayor a
l£Xn5 DEL MAáiáCAL, 6 . - Í I  í  L A 6  A
¡Ojo, última invención; ojo!
-  -  -  Para los ciclistas y automovilistás —
Por fin se ha conseguido un preparado que remedia el mal ocasionado a los pneumáticos por poroi 
existentes y los deterioros exteriores, causados con clavos, espinas, etc., permitiendo a cada ciclista i i 
automovilista el poder reparar los pneumáticos en un momento, echando en ellos una masa que se llam  ̂
AUTOHERME í ICO, y que se reparte en las paredes del tubo, tapando ella de por sí sola los porosé 
evitándose así por completo la gran pérdida de tiempo y los apuros,que r¡esultan con Ip  reparaciones.
MTT-rMJC'TDAyltJT'ir'i'A nam todo ClCllSta V aUtOmOVlllSta. 6S de Utl Vnlnr inon».
podrá ya privarse /¿e él y lo recomendará seguramente 
De venta en el establecimiento de: FRANCISCO GARCIA PEREZ. Alameda núih. 24, MALAQA
' Precio de una cantidad: ^
Para 1 tubo de bicicleta, ptas. 1.20; 1 tubo motocicleta, ptas, 2;,1 tubo de automóvil, ptas. 4.
T ren es
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
' Salidas de Málaga
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo de Oranadg á las 12*351.
Mixto de Córdoba ¿Jas 4*251.
Tren express á las 6 1.
Llegadas á Málaga 
Tren mixto dé Córdoba á las 9*20 m.
Tren éxpréss de Mádrid á las 10*22 m.
Trén correo dé Granada á las 2*151.
Correo general á las 5*30 t.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
Tren express de Sevilla y Granada á las 
9*20 n.
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélez 
Mercancías, á las 8*30 m.
Mixto-correo, á la 1*151.
Mixto-discrecional, á las 6*30 t.
Salidas de Málaga para Alhaurín el Grande 
Mercaricías, a las 8*45 m.
Correo, a la i *10 t.
Mixto-discrecional, a las 6*20 t.
Traspaso y venta
Por ausentarse el fabricante a la mayor breve íí 
dad, sé traspasa con nrgéhcia y érí precio económr 
co una fábrica de jabonas instalada hace poco 
tiempo, por, lo que todos los útiles se encuentran 
todavía en perfecto estado. En dicha fábrica s(^ 
vende una preciosísima y lujosa colcha de seda bro*̂  
catel en color oro y granate, un magnífico gramó 
fono cón;55 discos, un bonito y elegante estradí 
(de-rejillá, color nogal) Para inforníes, ca le de U 
Cruz Verde núm. 16, a cualquier hora del día.
Visitar siempre los
grandes almacenes de calzado al por mayor y me- 
.nor de Gonzalo S. Climent, Torrijos 54 y 56 Má-
6 ,m : ' I #  f t i é p e i i t í e r o i '
del Yerno dé Conejo, en la Caleta, es donde se ifii
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Marli 
eos de todas clases, espaciosos comedores con vU
tas al mar, servicio ésmeradó, precios económicô
ESPECTÁCULOS
TEATrÓ PRINCIPÁU-—Compañía cómico dréii 
mática4e don Francisco Rodrigo.
Función pára hoy: L
A las ocho en purito: El dramá en tres actos tV i 
da alégre y muerte triste». ^
Alas diez' en punto: La comedla en trssacto 
«Petit Café». - • g
SALON,NOVEDADES.-^Secciones desde Is 
ocho y media..
Dos números de varietés y escogidos programe 
de películas. ' f . a
Butaca, 0‘Kí. General, 0*20.
laga.
Café Nervino Medicinal
del Doctor MORALES.—Marca registrada
do y los de la infancia en general, se curan infali- 
bléméhte. Buenas boticas a 3 y 5 pesetas caja.—Se 
remite por correo á todas partes.
ga
La casa más importante en el ramo de calzado. 
Siempre hay especialidades. Brodeq y Bota de 
S . cartera osearla cromo para caballero desde pese-
i La correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En
Nada más inofensivo nj más activo para los do- f Málaga, farmacia dé Á. Prolongó. 
' idos, epilepsia y de- ilores dé cabeza, jaquecas, vahí j
más nerviosos. Los males del estómago, del higa-
tas 9*50 en adelante. Brodeq paño para señora pun­
tera de charol a pesetas 2*50. Chanclos dé goma 
réforzados, clase la inás superior a pesetas n*75; 
Inmensos surtidos para señoras, caballeros y niños 
a precios de almacén.
QNE PASCÜALINI.—(Situado en la Álamed 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las ro 
ches 12 magníficos cuadros, en su maypr parte e r 
i trenos. E
CINE IDEAL.—Función para hpy: 
películas, entre ellas varios estrenos. '  |Si
Los domingos y días festivos matinée Infanfll co F 
preciosos juguetes para los niños. * - l,
P^referencia, 30 céntimos; general, 10. ^'
Sucursal y gran taller a la medida Santa Lucia 
6 y Luís de Velázquez 1. Malaga.
# 1  t i  r* NI iS  A flf f*  n  I  A n  A H  n  a  i  i  a  ü  in s c r ip t o  m  la pa sa a c o pe a  o r c ia l  del resno o e  i
L  ■ MB L  o  B  l i  L  KB - - -I H  U  M  U  I* l a  I  I '  MI ¡A § 1 ''"' nratfsAo md asOMls «• »tm an tas «tajMtoa «q —ti a—  C« JStISAa —
LLp II t  B 0  n  y  t  fl 0  ■ 011IIH y  i H H LI fl H II ■ .. : : ma wkmiimé
Ol A oA 6ira iy«o  y  ^  l a  t a t i g r a ,
f r t f .  i M g S f O » P A t m M O  -  f á p t U s  « e a w a  s .
■OH ^ y _____, rA B sa T E  f
. I
■ uMivno. i|> '« wm ÁwúaaAÚ tistM»as9m
Ó P T I M A  C U R A C I Ó N  D E  O T O Ñ O  ¥  P m m M W m
fcawtete a*eae«6 el ee ÉseÉis" Sei’eeeetee 
f fa o itn  cepealalléAd esta sh vm- to M aosa y se qpmete m
PWEei8ABa£8i?E Bueetn mafM m enU », eaesi f  ere Icgaliswsto 
~ ae iiQ u s ie  T eadcabsretesy  joaim ay úsfi«eas&Mse&a$<
U vm i fmTüBi HOfiBEpi
l& FLOR" OE ORO
f f ia a « 0 'e s a  p r tm 8 0 la ía  a n «  ’r  x. .Brasa tSBÉüreaaas a! aerilt ealfss
m b & m é a m is - y  b a r m o a á
^ las.HissiqEs» psr* «S QébéMo f  -Is haroa; ao maâ
 ̂ «soelsabsU e i®
B^oW oióa algons, ai
'■-T?Ú1
Siempre ímo, üBiisawB» y
^  fetísra ss usa sía aecesltisá




«OS un péqu6#@ Cap llo, oemo 8 e s li .
tie n d o  esta Sé osfs ?á c^sp^ f® I® caída dsl cabello, s
^   ̂ ^ ts  tdBÍas, vígosisa iaa t&ims d®l eabeMa y evita todas •?»
W i i ^  l&ám se uis Stmbién como bigilafoa. - _
^  oonsorra «i mlQf psimitóvo deS vabello, ya asa asgro 6 easiafiq t í  
do íEds# peños ftp^*«íoBcs. posible distó»*
Üniui';: deja e! tebalSoJsíi 
g«|g!o del aaiuri^: ií «« apiíeaoióa »« teco Uéü,
l̂eñmflí
í l  ̂  S** asslté&eióa d» «ais tintura éi tsia fiaíi i-aóinodaj quera
t* bsateipesf U qae,si se quiere,lapsraona més ín tim a^ora <
M «.o. .«A MJ» sanVian B IAA ttCUtiUSfll AAi
vmo aoloes 
elartófltíOi
Ooa el uso da ®«ta agua as eraran y svitaa d»l®£telle-f «soíta8uoreeim isate,y«ifa|»tí8ab®llpadqraie*e»tt«' 
agasBag» ®«réi@,-rr " — —
agua delH®Víísa?Sa:to^as'Jas p«raoí(iaaqii»a®sesa « w e e .^ ^
L a FI®i»
^  la úniea tintara que ft loa cinco minutoa de spileada peif^ to  ^  
Ü P Ü  sarco el cabello y su» dsapids iñsl olos] dsbe asarse como si ñ e ra  
^  bandélina. - i. ̂--------------- Indi»
&A
d89ffss ía s  d t  Ra»aB» y f fs s ta g ^
De venta: nroguerla de la Estrella, de José Peláez Berniddez. calle Torrijos s ra l  92j Máiagi.
pastiTla su bo n a ld




para CONVALECIENTES y PER-:
SON AS DEBILES es el mejor tó- mauca dépqsítada  
nico y nutritivo. Inapetencia, malas digestionési 
anemia, tisis, raquitismo, étc.
LOS ANEMICOS deben emplear el «Vino 
ferruginoso», que tiene las propiedades del an­
terior, más la reconstituyente del hierro.
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso ié“ 
temacional de Higiene y en Iqs Exposiciones 
Universales de Bruselqs y Buenos Aires.
A‘base digerida úe vaca ( 
Preparado reparador y rasimilal)lL|
Muy útil para personas sanasfó enfermas 
necesiten tomar alimentos fácilmente digestí*̂  
bles y nutritivos con frecuencia ó á deshoríiejr u Li iti ud -̂uii iicu cuL| u a \i\
(excursionesi olajes, sportSi bíc;, etCi) 
Cada comprimidojequlvale áJO.'gramos î ; 
dé ^carne' de ivaca.
«X. j - , CaJa}con 48comprimidas, 3‘50]pesetas%
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Vaiíacas. Farmacia: Calle del León, 13.-M A  E®
N I Í B V O ESTANTB
so»
A  P B D A L ,
A09 -
FRICCIONES te BOLAS te ACERO
lyL4ÍWOaA «AS «TIlii qWi FSMA 'USaAUa,
De ellcacla co m p T K reñ t»
.eqaedad,
1“  “  coaocleron de .«dase aaEspaM
legio' de que _ _ 
y,en .el extranjero
Acanthea ?irilis
'^ M e d ic a -  
To-' Poíigíicerofosfatámentó antineurasténico y «
- S ! f l ^ v a % T r g .M » r a r i :
^ F r S d e 'l c a a th e a ° & m ^ ^





Estrecheces uretrales, prostatitis, cistitis, 
vejiga, etcétera — -
catarros
« n  «M CW O p r o a » , « ee a r»  
loe oM M adoa, to Je o a  y to g itlo K »
CONFITES, ROOB, INYECCIÓN y  .ELIXIR • V
* 9 9
Caradda croata, segura _ygarra«da^^^ “ "?*■
De venta en 
ra), 17, Madrid.
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros br^co- 
neumónicos, laringo-faringeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
1 , Precio del frasco, 5 pesetas
% £,iltaMí des ís t« te  « lito  d» W . - .
/s M rc iU IT A T IV A  DE L O S  E S T A D O S  ÜMIDOS j  W
letieiiS Eáli ís Síomb snli« I» «Wa-'-li bí* ifflpojaote j !  Ií Jjnltii iHl W
Direccióo general ,P«f í  ®e“ ?"g®SiradadM ordinario te  vida
Sinario de
¡ h i K i K i S S í í f ^ i
TES O INYECCION COSTAÑZI-Un frasco de inyección, depurativo
« S S I i S
. En las Iprindpales farmacias.—Agentes generales en España: Póre*
Martín y  C."; Alcalá 9.—Mádrid.
H o  c A s e n
YA BN. LAS 
MÁQUINAS 
> A R A  fO SB B i
S I N Q E g
■xeBLBHni;^




Míhl w a i a i ^ a r J L i i g e i r i r
^Consultas médeas, cdntestando gratis y con reserva las que se hacen'por escrito, deblén- 
• ~ tor del Consultorio Médico: í  ;do dirigir las cartas al señor Director
5 , F s s s j í  d i  C s a í l N r j ,  H > - ? » r w l 9w
II
; ' A Q U A ' "
... - - r - N A T U R A L
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente bmurab ûr j 
clón de las enfermedades, del aparato digestivo del hígado y de la piel, con especialidad; coiii 
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erislfiéras. étc. '
Botellas en farmacias y
acumulados.—Dotef de asilos
i«isiiimn»»ii—  n   mi î i i —m—s,—. i- ' • -  . p




i en los ■
- ;® E  G  T  B  I  o  I  S  T  A
i G r a n d e s  s d m a c e n e s  d e  m ó ^ to f i a l  e l é o t r io p
inero el importa joim ae la ponita, o, com ---------  ̂ Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irr^pible V^tan» Siemeim,
s min , ic-iuu t,. ------- +.;Aitr,oii+p di í«! de.^ril vál 15 ds Octubre. ' . « I « lo cp nhtípne una economía Verdad de 75 OiO en el copshmo. Motores de la acreditada
La Jfígiénica
